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RESUMEN 
Las Canciones Infantiles y el  Desarrollo de la Expresión Oral en Niños de 2 Años 
de Edad de la Institución Educativa Cuna - Jardín Picolines Castilla, Piura  2017. 
        
BACH.  KELLI ELIZABETH CERVANTES OCUPA  
El objetivo del presente estudio fue determinar la influencia de las canciones 
infantiles en el desarrollo de la expresión oral de los niños de 2 años de edad de la 
Institución Educativa Cuna Jardín Picolines.  
  
La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo a nivel explicativo, con 
un diseño experimental, de tipo pre-experimental, de preprueba y posprueba con un solo 
grupo, donde la muestra estuvo constituida por 15 niños de 2 años de ambos sexos, a 
quienes se les observo a través de 02 instrumentos una lista de cotejo  y un test de 
vocabulario en imágenes para identificar el desarrollo de lenguaje oral. 
 
La medición de los efectos de la manipulación de la variable independiente –
canciones infantiles– sobre la variable dependiente –expresión oral– se realizó teniendo 
a la lista de cotejo como instrumento, con un total de 20 indicadores. Los resultados 
indican que la aplicación de las canciones infantiles influye significativamente en la 
expresión oral. Así lo demuestra la prueba de hipótesis no paramétrica de dos muestras 
relacionadas (antes y después) de Wilcoxon, con una seguridad de 95%, pues el P-valor 
calculado es menor al 5% de significancia. Se concluye, por tanto, que la aplicación de 
las canciones infantiles influye en la expresión oral de manera positiva 
                          
Palabras clave: Expresión  Oral, Pronunciación y fluidez, Vocabulario, Participación.   
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ABSTRACT 
 
Children's Songs and the Development of Oral Expression in Children 2 Years of 
Age of the Educational Institution Cradle - Garden Picolines Castilla, Piura 2017. 
 
BACH.  KELLI ELIZABETH CERVANTES OCUPA         
          The objective of this study was to determine the influence of children's songs on 
the development of the oral expression of the 2-year-old children of the Cuna Jardín 
Picolines Educational Institution. 
 
         The research was carried out under the quantitative approach at an explanatory 
level, with an experimental design, pre-experimental, pre-test and post-test with a single 
group, where the sample consisted of 15 2-year-old children of both sexes, who were I 
observe through 02 instruments a checklist and an image vocabulary test to identify the 
development of oral language. 
 
        The measurement of the effects of manipulation of the independent variable - 
children's songs - on the dependent variable - oral expression - was carried out with the 
checklist as an instrument, with a total of 20 indicators. The results indicate that the 
application of children's songs significantly influences oral expression. This is 
demonstrated by the non-parametric hypothesis test of two related samples (before and 
after) of Wilcoxon, with a 95% confidence, since the calculated P-value is less than 5% 
of significance. It is concluded, therefore, that the application of children's songs 
influences oral expression in a positive way 
 
Keywords: Oral Expression, Pronunciation and fluency, Vocabulary, Participation.  
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INTRODUCCIÓN  
 
Las canciones infantiles son un componente básico en la educación de toda 
persona, siendo necesario su continuo contacto desde las edades tempranas. 
 
En consecuencia, la investigación pretende descubrir y defender la relevancia de 
las canciones infantiles, especialmente, en Educación Inicial, por cuanto su uso cotidiano 
en el aula se convierte en una poderosa herramienta de enseñanza-aprendizaje por varios 
motivos. En primer lugar, las canciones infantiles facilitan a los niños la adquisición de 
diferentes capacidades relacionadas con los contenidos de las áreas curriculares de este 
Ciclo Educativo.   
 
La investigación está organizada en cuatro capítulos, en el Capítulo I se presenta 
el planteamiento del problema, la situación problemática, formulación del problema, 
objetivos, justificación y los alcances y limitaciones del estudio.  
 
El Capítulo II, aborda los estudios que han servido de base para la investigación, el 
marco teórico relacionado con la teoría de Piaget en la Educación Musical y pedagogos 
de Educación Infantil como Montessori, Decroly, las hermanas Agazzi,  quienes inciden 
en la importancia de la música en esta etapa, y las propuestas pedagógicas de Kodály, 
Orff, Willems, Dalcroze.  El marco conceptual que se centra en las canciones infantiles y 
la expresión oral, así como la definición de los términos con los cuales está relacionada 
la investigación. 
 
 El tipo, nivel y diseño de investigación, son parte del Capítulo III, así como la 
población, muestra, variables de estudio, la operacionalización de las variables. También 
se describe la técnica e instrumentos de recojo de información y el procesamiento de la 
información.  
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 En el Capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación poniendo énfasis 
en el contexto del estudio, los sujetos que intervinieron en la investigación y los resultados 
que se obtuvieron organizados en función de los objetivos y la discusión de los resultados.  
 
 También se presentan las conclusiones, las recomendaciones y referencias que han 
dado sustento teórico a la investigación; así mismo, se incluyen los anexos y evidencias.  
 
Finalmente se entrega a la comunidad el presente estudio, en primera instancia 
para ser analizado y sirva de base para estudios posteriores.  
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CAPITULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.  Situación Problemática 
Una canción es una composición literaria, generalmente en verso, a la que se le pone 
música para ser cantada. Empezamos a escuchar las primeras canciones infantiles en 
casa, después en la escuela infantil, luego en el colegio y siempre nos acompañan a 
lo largo de nuestra vida. 
 
Actualmente el uso de las canciones infantiles en la estimulación del desarrollo del 
lenguaje oral es uno de los parámetros importantes para el desarrollo de los niños en 
el mundo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en algunas ocasiones 
podemos encontrar niños con dificultades en la pronunciación, con escaso desarrollo 
en su vocabulario, lo que implica también que se comuniquen a través de gestos y 
señales. 
 
Cantar es una actividad muy positiva a lo largo de la educación infantil. El canto 
favorece el desarrollo del lenguaje, enriquece el vocabulario y motiva a los niños 
hacia nuevos aprendizajes.  
 
Kodaly (citado por Gallego, 2001), decía que la canción popular era la lengua 
materna musical del niño y que de la misma forma que aprende a hablar debe 
aprender a cantar de pequeño. El canto en general y la canción en particular, son una 
de las primeras manifestaciones musicales de la humanidad, con las que ha querido 
expresar situaciones, sentimientos y emociones. 
 
El canto contribuye al desarrollo de la inteligencia emocional y autoestima, 
motivación y autocontrol, por lo tanto, los niños que cantan tienden a hablar 
correctamente mucho más rápido, dejando de lado las señas y las palabras a medias, 
también despierta la chispa de alegría; ya que cantar alegra la vida de todo los niños.  
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Dentro de esta óptica, las canciones infantiles son una de las mejores herramientas 
para formar la mente de los más pequeños, ya que música contribuye de manera 
activa en el desarrollo integral de los niños: intelectual, auditivo, lingüístico, 
sensorial y motriz. Por ello, éstas se han convertido en un elemento fundamental en 
la educación de los niños en edad preescolar. La importancia de las canciones en 
educación infantil ha hecho que la música y sus diferentes formas de manifestarse, 
ocupen un lugar protagonista en el proyecto educativo de toda Institución Educativa 
de Educación Infantil. 
 
Las canciones infantiles aportan numerosos beneficios por sí solas. Cantar les ayuda 
a desarrollar su inteligencia y creatividad a través de la imaginación. Seguir los 
ritmos de los movimientos y de la música, por ejemplo dando palmas o golpecitos en 
la mesa, fomenta el desarrollo lógico y matemático. También, las letras les ayudan 
en la memoria y la concentración para ampliar su vocabulario. Por otro lado, la 
música facilita el desarrollo social y afectivo, fomentando los sentimientos de 
seguridad emocional, confianza y autonomía. 
 
Así mismo, las canciones infantiles fomentan el aprendizaje de los niños porque 
cuando los niños cantan se expresan, comunican, y aumentan su capacidad de 
concentración y memoria, aprenden y enriquecen el vocabulario mejorando el 
lenguaje, es decir, potencian su desarrollo intelectual porque  reaccionan a los 
estímulos con facilidad. 
 
Las canciones no solo desarrollan las capacidades y enseñan a los niños,  sino que 
les ayuda a ser más felices, les dota de recursos para calmar las emociones negativas, 
los entretienen y relajan. 
 
Las canciones infantiles a través del lenguaje, permiten que los niños sean capaces 
de escuchar, observar, experimentar, repetir mediante el uso del juego, siendo este 
un marco relevante en las experiencias lúdicas en el uso de sus voces o sonidos en 
los diferentes contextos sociales. 
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Santamaría (2000) dice que las canciones motivan a los alumnos en la 
responsabilidad y la libertad de interpretar las canciones y que cada uno va a 
contribuir con su impresión a que se produzca un intercambio comunicativo. 
Cuando las canciones son usadas frecuentemente en el aula, despiertan en el niño la 
capacidad de crear y producir nuevos conocimientos en el campo del saber, el arte y 
la cultura. (DCN, 2009). Por ello, su uso es básico en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, ya que permite la interacción entre el lenguaje y la música. 
 
En los primeros años de vida de los niños, su cerebro es mucho más plástico que el 
de un adulto y tiene un potencial de aprendizaje más amplio. Todo lo que reciban los 
pequeños hasta los seis  o siete  años marcará su modo de enfrentarse al mundo. 
Aprovechar esta etapa, orientando y estimulando el aprendizaje de los niños de la 
manera adecuada es vital para su desarrollo y su futuro. 
 
Como dice (Gallego, 2001), el niño canta incluso antes de hablar, y es sumamente 
importante dejar que su imaginación musical se desarrolle, dejar que improvise sus 
canciones libremente y su lenguaje. A los más pequeños les encanta las cancioncillas 
que sirven para hablarles del cuerpo, el placer de las palabras unido al descubrimiento 
del lenguaje y del cuerpo, los balanceos, los juegos corporales, las canciones 
acompañadas de gestos.   
 
Hemsy (citada por Gallego, 2001), en su libro: "La iniciación musical del niño" 
afirma que la canción infantil es el alimento musical más importante que recibe el 
niño. A través de las canciones, establece contacto directo con los elementos básicos 
de la música: melodía y ritmo. Por ese motivo hay que tener cuidado en seleccionar 
el cancionero. Una canción es infantil cuando responde a las necesidades musicales 
y espirituales más auténticas del niño a una edad y en un ambiente determinado. 
Cuando cumple estas condiciones, el niño la acepta y la hace suya, entrando desde 
ese mismo momento a formar parte de su mundo interior. 
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Por otro lado, un repertorio léxico restringido podría perjudicar a los niños que se 
disponen a ingresar al colegio, sobre todo porque entre primero y segundo de 
Educación Primaria tendrán que aprender a leer y escribir.  
 
Y según explica la fonoaudióloga de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile, Juana Barrera, los menores en etapa pre-escolar pueden presentar diversas 
alteraciones del lenguaje, entre las que se incluyen la falta de vocabulario y los 
problemas de articulación.  
 
“Estos últimos son los más comunes y fáciles de detectar 
porque están relacionados con la producción de sonidos. 
Por ejemplo, a veces los niños no pueden pronunciar perro, 
en cambio dicen "pello", o en vez de plato dicen "piato". 
Aunque a los seis años estos problemas debieran estar 
superados, no hay que preocuparse demasiado porque son 
de fácil resolución. Otra dificultad es que el pequeño tenga 
un repertorio léxico reducido, es decir, que maneje pocas 
palabras, lo que le impide explicar sus ideas o darse a 
entender. En algunos casos esto viene aparejado con el uso 
excesivo de gestos y sonidos que son empleados para 
reemplazar las palabras" (Barrera, 2003). 
 
En la Institución Educativa Particular Cuna Jardín ¨Picolines¨, se ha observado 
situaciones similares, pues un gran porcentaje de los niños de 2 años edad no pueden 
pronunciar palabras como carro y dicen calo , también palabras como perro y dicen 
pelo, y  se comunican a través de  señas y gestos en lugar de pronunciar palabras, en 
muchos casos estos se originan por engreimiento de los padres y madres que le hablen 
a sus niños utilizando palabras inadecuadas como “titi” por auto o carro, asimismo 
utilizan muchos diminutivos lo que no permite que sus niños sean independientes. 
Frente a esta situación surgen los siguientes problemas:  
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 Formulación del Problema de Investigación. 
 
En consecuencia el problema de investigación quedó formulado de la siguiente   
manera: 
 
¿Cuál es la influencia de las canciones infantiles en el desarrollo de la expresión 
oral de los niños de 2 años de edad de la Institución Educativa Cuna - Jardín 
Picolines  -  Castilla  - Piura -  2017?  
 
1.2.Objetivos de la investigación 
 
1.3.1 Objetivo General. 
 
Determinar la influencia de  las canciones infantiles en el desarrollo de la 
expresión  oral  de los niños de 2 años de edad de la Institución Educativa 
Cuna - Jardín Picolines  -  Castilla  - Piura -  2017?  
 
      1.3.2.  Objetivos Específicos. 
 
 Seleccionar canciones infantiles para desarrollar la expresión oral de los 
niños de 2 años de edad de la Institución Educativa Cuna - Jardín Picolines   
 
  Fomentar la participación activa de los niños de 02 años de edad de la 
Institución Educativa Cuna - Jardín Picolines, a través canciones 
infantiles.  
 
 Elaborar una propuesta de repertorio de canciones infantiles para 
desarrollar la expresión oral de los niños de 02 años de edad. 
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1.3.Hipótesis de la Investigación 
 
 𝐇𝟎: El empleo de canciones infantiles no influyen significativamente en le  
        desarrollo de la expresión oral  de los niños de 2 años de edad de la  
       Institución Educativa Cuna - Jardín Picolines - Castilla - Piura – 2017. 
 
 𝐇𝟏: El empleo de canciones infantiles influyen significativamente en el 
        desarrollo de la expresión oral  de los niños de 2 años de edad de la 
       Institución Educativa Cuna - Jardín Picolines - Castilla Piura -  2017. 
 
1.4. Justificación   
 
La presente  investigación se justifica teóricamente,  porque  aborda la temática de 
las canciones infantiles desde una perspectiva diferente, de la que viene dándosele, 
ya que no solo interesa cantar por cantar, sino cantar con una finalidad determinada; 
es decir, para desarrollar la expresión oral de los niños, a través de una adecuada 
selección  de canciones infantiles.   
 
Metodológicamente, se justifica porque, las canciones infantiles serán usadas como 
un recurso didáctico para desarrollar la expresión oral de los niños de 02 años de 
edad, en este caso específico se elaborara un listado de canciones relacionadas con 
la temática de las áreas curriculares; convirtiéndose así, las canciones infantiles en 
una de las mejores estrategias para mejorar el  desarrollo integral de los niños, ya 
que no sólo se canta, si no que los niños conocen nuevas palabras (preconceptos – 
desarrollo cognitivo), mueven su cuerpo (desarrollo físico), y despliegan sus 
emociones (desarrollo afectivo). Ya que cantar es una actividad muy positiva a lo 
largo de la educación infantil. El canto favorece el desarrollo del lenguaje, 
enriquece su vocabulario. Motiva a los niños hacia nuevos aprendizajes y 
contribuye al desarrollo de la inteligencia emocional, autoestima, motivación y 
autocontrol. 
 
Así mismo cantando los niños consiguen centrarse más en sí mismos y en el 
momento en que están viviendo. El canto les ayuda a sentir la intensidad de sus 
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actividades. Además, permite transformar cualquier momento de estrés, de tensión 
o de ansiedad, en un instante más sereno, tranquilo y relajado. Y porque, el canto 
no es solo aprender canciones sino que constituye un aspecto importante en la 
formación integral del niño como: El descubrimiento de las posibilidades de la voz. 
El desarrollo de las cualidades vocales. Los hábitos de la educación vocal 
(respiración, articulación, emisión). 
 
En la práctica  se constituye en una nueva forma de abordar la problemática del 
desarrollo de la expresión oral de los primeros años de vida, entendiéndose esta 
como una etapa decisiva en el desarrollo humano. Es importante también, porque 
en la primera infancia el niño debe relacionarse con su entorno que lo rodea a través 
del conocimiento de su cuerpo, crecimiento y desarrollo afectivo, donde el 
movimiento y la comunicación con el mundo exterior juegan un rol imprescindible 
en la vida del menor.  
 
1.5.  Alcances y Limitaciones  
 
Es factible crear y seleccionar las canciones más adecuadas para mejorar la 
expresión oral de los niños de 02 años, para ello se debe tener en cuenta sus intereses 
y necesidades. Así mismo, se dispone de recursos tecnológicos, bibliográficos, 
espacio físico y los recursos económicos necesarios. 
 
Una de las limitaciones la constituyó el grupo de estudio, ya que sólo se trabajara   
con niños de 02 de años de edad de la Institución Educativa Particular “Picolines”. 
Se dice que constituyen una limitación porque constituyen un grupo pequeño.  Sin 
embargo,  los resultados podrán ser usados para analizar o dar solución en  
situaciones similares.  
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 
 
   2.1. Antecedentes del estudio  
 
  Navarrete (2013), realizo la investigación “La aplicación de la literatura infantil en 
el mejoramiento del lenguaje oral  de  los niños y niñas de 3 a 5 años  del centro de 
educación inicial” Pichincha” del caserío Alobamba, Canton Tisaleo, provincia  de 
Tungurahua. Tesis para la obtener del Título de Licenciada en Ciencias de la 
Educación, cuyo objetivo es mejorar el lenguaje oral con la literatura infantil en los 
niños y niñas de 3 a 5 años El tipo de estudio es exploratorio – descriptivo. Utilizo 
como instrumento la lista de cotejo y el cuestionario. La investigación concluyo que  
para desarrollar el lenguaje oral de los niños y niñas de 3 a 5 años  depende de la 
utilización de las actividades de estimulación oral por parte de los docentes y la 
falta de horas en sus planificaciones   los que  entorpecen el normal 
desenvolvimiento del lenguaje oral. 
 
Quirola (2011), realizo la investigación “las canciones infantiles y su incidencia en 
el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas del primer año de educación básica 
paralelo “b” de la escuela “teniente Hugo Ortiz” de la ciudad de Ambato”. Tesis 
para obtener el título de licenciada en ciencias de la educación, cuyo objetivo es 
recopilar en un C.D las canciones infantiles que permita el adecuado desarrollo del 
lenguaje de los niños y niñas del primer año de educación básica de la escuela 
“Teniente Hugo Ortiz”   tipo de estudio Exploratoria metodología. Utilizo como 
instrumentos  la encuesta. La investigación concluyo que la mayoría de maestras no 
utilizan las canciones infantiles como método didáctico para el desarrollo del 
lenguaje, solo las utiliza como una simple manera de distraer al niño.   
 
Orbea (2012), con su investigación “La expresión musical y su incidencia en el 
desarrollo del lenguaje oral de los niños de primer año de educación básica paralelos 
“c” y “d” del centro educativo fiscal “El Vergel” de la ciudad de Ambato provincia 
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de Tungurahua.”. Tesis de Graduación o Titulación previo a la obtención del título 
de Licenciada en Ciencias de la Educación, cuyo objetivo fue profundizar en las 
docentes los conocimientos y  práctica de la Expresión Musical, a través de una 
guía didáctica potencializando destrezas adquiridas en el  desenvolvimiento  del  
Desarrollo del Lenguaje oral de los niños de primer año de Educación Básica 
paralelos “C” y “D” del Centro Educativo Fiscal “EL VERGEL”. El tipo de estudio 
fue exploratorio porque analizo el problema existente en la institución, se concluyó 
que las maestras no realizan en las aulas las actividades de Expresión Musical 
debido al desconocimiento de la importancia que esta tiene en el desarrollo de 
destrezas. 
 
Arenas (2012), con su investigación “Desarrollo de Lenguaje comprensivo en niños 
de 3, 4 y 5 años de diferente nivel socioeconómico”. Tesis de Magíster en 
Fonoaudiología, Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyo objetivo fue 
investigar determinar las diferencias del lenguaje comprensivo en niños de 3, 4 y 5 
años de las Instituciones Educativas de Inicial Estatales y Privadas. El tipo de 
estudio es descriptiva y el diseño utilizado es comparativo, transversal. Utilizo 
como instrumentos la ficha técnica. El investigador concluyo con que existen 
diferencias altamente significativas en los niños pertenecientes a la institución 
educativa estatal de los niños que estudian en una institución educativa privada.  
 
Garay (2012), realizó la  investigación “Conocimiento de desarrollo del lenguaje  y 
dificultades del lenguaje en docentes del nivel inicial y primaria de colegios de fe y 
alegría. Tesis de Magíster en Fonoaudiología”, cuyo objetivo fue comparar el 
conocimiento de desarrollo fonológico y dificultades fonológicas en docentes de 
Nivel Inicial y Primaria de colegios de Fe y Alegría de Lima Este. El tipo de estudio 
es no experimenta. Utilizo como instrumento el cuestionario. El investigador 
concluyo que los docentes presentan un nivel de conocimiento promedio sobre 
desarrollo fonológico y dificultades fonológicas. 
 
Barrera y Cisneros (2012), con su investigación “Caracterización de las habilidades 
fonológicas en niños de 4, 5 y 6 años que presentan trastorno específico del lenguaje 
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expresivo de instituciones educativas especializadas de Lima metropolitana” cuyo 
objetivo fue caracterizar las habilidades fonológicas en niños de 4, 5 y 6 años que 
presentan trastorno específico del lenguaje expresivo de instituciones educativas 
especializadas de Lima Metropolitana. El tipo de estudio se definió como una 
investigación tipo básica, utilizo como instrumento en teprosif, esta prueba consta 
de un set de 40 láminas que han sido modificadas en el diseño y algunos estímulos 
verbales, de acuerdo a las características socioculturales de nuestro país. 
 
Casariego (2004). Con su investigación “Estrategias metodológicas de 
comunicación oral para estimular el aprendizaje en el área de comunicación integral 
de los niños y niñas “cuyo objetivo fue desarrollar en el niño la capacidad de 
expresión, análisis, criticidad, mediante el respeto mutuo de ideas, opiniones y 
derechos inculcando valores para una buena convivencia democrática, el tipo de 
estudio es de Acción – Participativa, utilizo como instrumentos el registro 
etnográfico y las fichas de observación, grabaciones entrevistas. Concluyo que las 
docentes no manejan adecuadamente las estrategias de comunicación oral debido 
al poco conocimiento que tienen en este aspecto, siendo este un factor indispensable 
para el desarrollo integral de los niños y niñas. 
 
Ahon  (2002), con su investigación “Estimulación de la expresión creativa a través 
del dibujo y la pintura en niños y niñas de 5 años de edad” cuyo objetivo fue 
determinar el grado de actualización que tiene la profesora de Educación Inicial en 
estimulación de la expresión creativa del dibujo y la pintura. El tipo de estudio es 
descriptiva comparativa, utilizo como instrumentos la guía de expresión gráfico, la 
entrevista, el cuestionario y la ficha de observación. Concluyo que las estrategias 
metodológicas que ponen en práctica las profesoras son: el juego, paseos, lluvia de 
ideas, preguntas, dramatizaciones y además hacen un uso adecuado del espacio y 
material educativo necesario. 
 
Paredes, K.  (1999),  con su investigación “Análisis evolutivo del lenguaje y su 
influencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los niños de 5 años de edad”, 
cuyo objetivo fue identificar las características del lenguaje de los niños  en estudio 
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y su relación en el proceso de enseñanza aprendizaje. El tipo de estudio es 
descriptivo explicativo, utilizo como instrumentos encuestas y fichas de 
observación. Concluyo que a partir del estudio de las características de la expresión 
oral, podemos afirmar que existen problemas en algunos niños como falta de 
dialogo con sus compañeros y profesoras, lo cual dificulta tener un desarrollo del 
lenguaje adecuado. 
  
2.2. Bases Teórico Científicas 
2.2.1  Base Teórica: La teoría de Piaget en la Educación Musical 
Muchas son las corrientes y estudios que afirman la importancia de la música en los 
primeros años de vida. Ya en el siglo XIX y principios del XX, la Escuela Nueva 
considera que la música debe abarcar al hombre en su totalidad. Asimismo, 
pedagogos de Educación Infantil como Montessori, Decroly, las hermanas Agazzi, 
etc. También inciden en la importancia de la música en esta etapa. Y, del mismo 
modo, propuestas pedagógicas del siglo XX como las de Kodály, Orff, Willems, 
Dalcroze,…fueron otorgando y destacando el valor que tenía la educación musical 
en la escuela. (Pascual, 2011). 
Los niños/as sienten la música incluso antes de nacer, con los sonidos del ambiente 
que le rodea, de la madre, el padre, el bebé se desarrolla en un entorno sonoro diverso 
y complejo, por lo que la educación musical puede comenzar desde incluso antes de 
nacer el bebé, y puede “iniciarse en el seno materno si la madre canta o escucha 
música” (Pascual, 2011, p.52). Autores como Campbell (2000, p. 44 cit. Por Pascual, 
2011, p. 52) “consideran que los niños/as deben escuchar música incluso antes de su 
nacimiento”. 
Piaget (Neuchâtel, Suiza, 1896-Ginebra, 1980) Psicólogo suizo. Se licenció y doctoró 
(1918) en biología en la Universidad de su ciudad natal. A partir de 1919 inició su 
trabajo en instituciones psicológicas de Zurich y París, donde desarrolló su teoría 
sobre la naturaleza del conocimiento. 
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Según Piaget, durante los 2 primeros años de vida, se estructura el universo práctico, 
en el que lo real se organiza, y los mecanismos intelectuales del niño y la niña 
construyen las categorías reales de la acción: objeto permanente, espacio, tiempo y 
causalidad, que son susceptibles de adaptarse al medio. 
El niño tiene un concepto de las cosas muy diferente a los mayores, su conocimiento 
se basa en la observación. La teoría de Piaget se fundamenta en la adaptación de un 
individuo interrelacionado de forma creativa con el entorno. La interrelación se 
produce en el momento que  el niño asimila todo lo que abarca, no sólo de su 
ambiente sino también de lo nuevo y desconocido. 
El crecimiento cognoscitivo atraviesa diferentes etapas que evolucionan desde la 
etapa sensomotriz hasta el pensamiento operativo, existiendo una variación en los 
niveles de la edad motivada por el ambiente físico, social y cultural. Desde esa 
perspectiva, el aprendizaje musical comienza con una percepción, ya sea encaminada 
hacia la discriminación auditiva, entonación o hacia la escucha de diferentes formas 
musicales. 
El niño con su experiencia incluirá en su percepción una dimensión de tiempo y una 
conciencia musical que cada vez evolucionará más, incluso logrará objetivos más 
complicados relacionados con los conceptos más áridos de la educación musical, 
como es el caso del transporte, inversión, modulación, etc. 
Para Piaget (s/f), el conocimiento musical debe adquirirse en el colegio mediante el 
desarrollo creativo sobre el propio ambiente sonoro, de tal forma que la inteligencia 
musical se irá desarrollando a medida que el individuo se familiariza con la música. 
Las experiencias musicales, desde sus inicios en las escuelas infantiles, deben 
aprovechar el desarrollo natural del niño, con lo que el crecimiento musical pasará 
de la percepción a la imitación e improvisación. 
En la etapa sensomotriz la imitación desempeña un papel muy importante para la 
adquisición de símbolos musicales. Una programación musical debe apoyarse, según 
Piaget, en la conciencia del niño y en la creación de sonidos musicales, donde los 
elementos musicales constituirán parte de la experiencia musical del niño y deberán 
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trasladarse desde la percepción a la reflexión. Además, los conceptos musicales 
básicos se desarrollarán mediante el oído y el movimiento.  
Froebel (1843), publica su libro “Cantos maternales”, que son una serie de canciones 
que buscan estimular los sentidos de los niños desde los primeros meses de vida.  
La educación musical también debe guiar hacia la adquisición de conocimientos 
relacionados con las cualidades del sonido mediante el movimiento, la vocalización 
y experimentación.  
Desde los primeros momentos de su educación musical, el niño debe encontrarse 
capacitado para distinguir conceptos como fuerte-débil, rápido-lento, alto-bajo, etc. 
Además debe ir consiguiendo poco a poco otros conceptos relativos al pulso, métrica, 
aire, valor de figuras. 
 
2.2.2.  Las Canciones Infantiles 
Las canciones infantiles son un componente básico en la educación de toda persona, 
siendo necesario que se practique desde las edades tempranas.  
La música es un elemento que se siempre se encuentra a lo largo de nuestra vida, 
desde que nacemos los sonidos y silencios están presentes, poniéndonos en contacto 
con el entorno que nos rodea. Relevantes pedagogos ya en el pasado como Piaget 
(1970) defienden la necesidad de apostar por el uso de diferentes elementos, como 
herramienta potenciadora para el ser humano en el ámbito educativo. 
En el ámbito musical Carril, (1986) opina que la propia música pertenece a la 
tradición cultural de las personas, siendo esto un medio de expresión de vivencias e 
historias sucedías a lo largo de la vida pudiendo lograr ser parte de la sociedad de 
hoy en día. 
Según Hargreaves  (2002:80), el niño antes de nacer está en relación con la música, 
desde que está en el seno materno, ya que siempre escucha sonidos como la voz de 
la madre y de su entorno. Después su nacimiento la audición es la parte más 
desarrollada, así el niño puede captar sonidos y reacciona a través de ellos. 
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Desde pequeños los seres humanos, tienen la capacidad innata hacia la predisposición 
a la música, como afirma Tafuri (2000), quién señala que tras recientes 
investigaciones se ha podido concretar respuestas a estímulos musicales desde los 
estadios de desarrollo inicial. No se concibe como tal, sino como energía, 
movimiento corporal todo a través de un mismo elemento: el juego. Los niños desde 
pequeños desarrollan un vínculo con la música, sintiéndola, expresándola e incluso 
interpretándola. Por ello, es necesario que no sólo los docentes sean los encargados 
de fomentar la música como herramienta educativa, sino que fuera del propio centro 
educativo, la familia u otras personas aboguen por esta teoría. 
De lo anterior se puede inferir, la importancia de la presencia de la música en 
educación infantil, como un elemento favorable para la adquisición de los 
aprendizajes de los niños.  
La enseñanza musical es importante ya que trae consigo la percepción y la expresión, 
las cuales son la base para la audición, que se realiza a través de canciones adecuadas 
que puedan captar la atención de los niños; a través de esto puede distinguir varios 
sonidos como la voz de la madre, la padre, y el sonido la familia, el sonido del reloj 
o del coche, sonidos de la naturaliza como la lluvia. 
Siendo el canto la estrategia más eficaz para que los niños puedan expresarse 
fácilmente. Los niños deben aprender canciones que les propicien alegrías y así  
tengan un interés por cantar.  
Así las canciones de cuna, proporcionan al niño/a bienestar, relajación, estrechan el 
vínculo de la madre con el hijo/a, siendo una actividad en la que los dos están 
conectados (voz - escucha). El bebé reacciona ante estos sonidos,  produciendo 
respuestas y cambios según los sonidos que se emitan.  
La Cárcel, (1995, p.59). Dice que el empleo de ritmos lentos, sin cambios 
bruscos,…son rasgos definitorios de las canciones de cuna, siendo muchas de ellas 
melodías sencillas en las que no es necesario entonar con letra, sino solo con los 
sonidos, siendo capaz de combatir y ayudar a prevenir y tratar los problemas del 
sueño en los bebés. 
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La canción infantil es aquella canción realizada con algún propósito para los niños 
pequeños y bebés. La letra suele ser muy sencilla y repetitiva, para su fácil 
comprensión y memorización.  
Las canciones infantiles, son importantes, para el desarrollo de la expresión oral de  
los niños. Es importante que desde pequeños, los niños, estén relacionados con 
distintas canciones, ya que ello le permitirá, ampliar su vocabulario, desarrollar su 
memoria, y ejercitar su fonética. Así las canciones infantiles se constituyen en una 
de las herramientas a la hora de la integración con el resto de niños, una canción le 
permite al niño, conocer, imaginar y sentir nuevos mundos, no solo como sujetos, 
sino también interactuando en grupo.  
A. Definiciones de canciones infantiles.  
Kodaly (s/f), utilizaba las cancones populares para cantar con los niños, ya que ellos 
las conocían, eran canciones que los padres les cantaban a sus pequeños hijos.. El 
canto en general y la canción en particular, son una de las primeras manifestaciones 
musicales de la humanidad, con las que ha querido expresar situaciones, sentimientos 
y emociones. 
De Gainza (1964),  en su libro: "La iniciación musical del niño" afirma que la canción 
infantil es el alimento musical más importante que recibe el niño. A través de las 
canciones, establece contacto directo con los elementos básicos de la música: 
melodía y ritmo. Por ese motivo hay que tener cuidado en seleccionar el cancionero. 
Una canción es infantil cuando responde a las necesidades musicales y espirituales 
más auténticas del niño a una edad y en un ambiente determinados. Cuando cumple 
estas condiciones, el niño la acepta y la hace suya, entrando desde ese mismo 
momento a formar parte de su mundo interior. 
Aronoff  (2006),  las canciones  infantiles es un arte muy especial, pues no posee 
materialidad. Nos emociona, evoca recuerdos, nos paraliza o nos pone a bailar sin 
que podamos tener acceso a ella de modo palpable. Esta la diferencia de la literatura 
y otras artes (plásticas, cinematográficas, entre otras) puede entenderse desde la 
anatomía y fisiología humanas con respecto a la audición. 
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Ruiz (2005), la música hace que el estudiante juegue con el idioma mientras descubre 
y experimenta el mismo; además es un rico elemento para incentivar la creatividad 
permitiendo la creación de un ambiente relajado en el aula, el cual es primordial para 
el éxito de la tarea educativa. 
Kivy (2001),  la educación de la música es un aspecto muy importante en el desarrollo 
infantil, y se puede trabajar desde diferentes enfoques y a través de infinidad de 
actividades debido al principio de globalización de la educación. Esta perspectiva 
nos indica que no debemos separar ni jerarquizar las enseñanzas, sino trabajarlas de 
forma integral.  
Bravo (2008),  los grandes objetivos de la educación  musical van enfocados al 
desarrollo de las capacidades expresivas, creativas, sensitivas y apreciativas del 
alumno, todo a punto a la formación de seres armónicos y transformadores, 
independientes y fluidos, todo esto supone una toma de conciencia por parte del 
maestro de su papel como incitador de este proceso; una educación entendida en estos 
términos van más allá de formar música, busca la formación de seres humanos 
íntegros, proponiendo una integración de las actividades musicales, con las 
actividades cotidianas, todo esto enmarcado por una integración de las artes, como la 
música.  
Campbell (2007) “la música es el medio mágico que nos conmueve, nos hechiza, nos 
da energía, y nos sana, a su vez destaca que la música es capaz de animarnos, 
despierta el espíritu de oración, de comprensión y de amor”. 
   2.2.2.1 Características de las Canciones Infantiles  
Para bien las canciones para nuestros pequeños tenemos que tener en cuenta que la 
gradación, los temas y la variedad a incluir en el repertorio dependerán de la edad de 
los niños, de sus intereses y aptitudes. Por ejemplo: con los niños más pequeños 
conviene comenzar con canciones sencillas. 
A los 2 años las canciones deben apuntar directamente a la experiencia vivencial del 
niño, porque la respuesta que siempre obtendremos de ellos será siempre vivencial, 
y no intelectual. 
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Las canciones que puedan ser acompañadas con movimientos de manos, pies, cabeza 
u otra parte del cuerpo son recomendadas para los niños de 3 años; por ejemplo “En 
la batalla del calentamiento” 
Los niños de 2 años están muy ligados a los animales, ya que a muchos de ellos los 
tienen en sus casas como un perro, un gato u otra mascota; además  están 
familiarizados con ellos a través de los libros de cuentos infantiles y en los dibujos 
animados de la televisión. Por ejemplo “El león de algodón”, “Miguel el tigre” 
En las canciones se debe tener en cuenta: 
 Melodía.- Que es el conjunto de sonidos que al ser agrupados de una forma 
determinada, puede transformarse en un sonido agradable al oído de quien la 
escucha. 
 Ritmo.- Es  la combinación armoniosa de sonidos, voces o palabras, que 
incluyen las pausas, los silencios y los cortes necesarios para que resulte grato 
a los sentidos.  
 Armonía.- Es el arte de unir y de combinar sonidos diferentes, pero acordes y 
agradables al oído, que son emitidos simultáneamente.  
 
2.2.2.2. Clasificación de las Canciones Infantiles 
Existen varios criterios para establecer clasificaciones sobre las canciones 
infantiles. Así La revisión de algunos de los cancioneros musicales existentes 
como por ejemplo “jugar, cantar y contar” según San Andrés (2000), presenta una 
clasificación de algunas canciones infantiles en relación con su tipología. 
 
Para la presente investigación se tomó la clasificación  de San Andrés (2000), ya 
que esta toma en cuenta las actividades realizadas y temas o contenidos trabajados 
con los niños. Sin embargo, no se tomaran todas las canciones propuestas por la 
autora, debido a que muchas de ellas no son conocidas en el ambiente escolar.   
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CLASIFICACIÓN  CANCIONES 
 
HÁBITOS  
1. Pin pon es un muñeco  
2. Los dientes tú te lavas  
3. Pipi popo  
4. A comer  
5. Me lavo las manos porque si  
 
 
TIEMPO 
1. Que llueva, que llueva.  
2. Son 7 días  
3. Sol solito  
4. Buenas noches  
5. Meses del año  
 
 
JUEGOS 
1. Corro de las patatas  
2. A la zapatilla por detrás  
3. Patio de mi casa  
4. Cocherito lere  
5. Antón pirulero  
 
 
ANIMALES  
1. Vaca lechera  
2. El seños don gato  
3. La rana sentada  
4. A mi burro a mi burro  
5. La pequeña araña  
 
 
LENGUAJE  
1. Aserrín aserran  
2. Debajo un botón ton ton  
3. Muñeca azul  
4. El pozo  
5. Las nubes se van alejando  
 
 
 
CUERPO HUMANO 
1. Los deditos de las manos  
2. Esta es mi cabeza  
3. Palmas palmitas  
4. Cabeza, hombro, rodilla y pie  
5. Piececitos  
 
 
SENTIMIENTOS  
1. Somos amigos  
2. Felicidad  
3. Gato enfadado  
4. Emoción  
5. Chindalele  
 
 
MOVIMIENTOS 
1. Soy una taza  
2. Yo tengo una casi  
3. Esta es la forma de saludar  
4. Vamos de paseo  
5. Yo me muevo hacia delante  
Adaptado de San Andrés (2000).  
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2.2.2.3. Las Canciones Infantiles como Herramienta en la etapa (0-6) 
La música infantil influye en el propio niño como bien defiende Kokas (1997), 
apostando por la música como beneficio en el propio rendimiento escolar de los 
alumnos. Por ello es necesario hablar de Sperry (1973) quien defiende la teoría de 
la influencia musical en el propio cerebro, produciendo un desarrollo en ambos 
hemisferios cerebrales: 
 En el hemisferio izquierdo se desarrolla el ritmo, el movimiento, mecanismo 
de ejecución musical, aspectos técnicos, la lógica y el razonamiento como el 
canto y la percepción lineal. 
 En el hemisferio derecho se desarrolla la percepción musical. La creatividad 
tanto artística con el de la fantasía, el tono de voz durante el cante, la capacidad 
visual y auditiva, percepción melódica y del propio timbre, y la posibilidad de 
apreciar e interpretar la música. 
En la siguiente tabla se detalla el desarrollo evolutivo de los niños de entre 8 y dos 
años en relación al ámbito musical. Sólo se considera esta etapa, por cuanto es de 
interés para la presente investigación la edad de dos años.  
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Según Hernández, (2010), los investigadores coinciden en afirmar que al principio el 
centro de interés del niño se concentra en las palabras de las canciones, más adelante 
harán suyos los ritmos y por último serán capaces de reproducir con precisión las alturas 
de los sonidos en frases y canciones completas. En este camino de maduración, los 
investigadores consideran que la estabilidad tonal en la canción completa, es el punto 
final del recorrido. En este punto, los mecanismos perceptivo-cognitivos y de fonación 
han madurado y el niño puede imitar con exactitud las canciones de su cultura. Sin 
embargo, de acuerdo a Tafuri (2006 – 2008), una vez llegado a esta etapa, el niño puede 
necesitar hasta un año para afianzarse por completo. 
 
En el siguiente cuadro  (Hernández, (2010), enumera, las diferentes características que 
definen el proceso de desarrollo de la canción en los niños. Las edades en la que dichos 
comportamientos tienen lugar son cambiantes, pero nos hemos aventurado a hacer un 
cuadro aproximativo. En algunas de las características que se describen, se añade al final 
el nombre del investigador que las define de esa manera en particular. 
 
2 - 3 - 4 años 
Reproducción del contorno melódico y el ritmo. 
 Intervalos vagos e inestabilidad tonal. 
 Omisión de partes de la canción y cambio de algunas palabras. 
 Importancia de las palabras como ancla en la reproducción de canciones: 
Mang (2005). 
 “word-singers”, “word and rhythm singers”, “word, rhythm and pitch 
singers”: Moog 
 (1976). 
 Canciones esbozadas: (Davidson, McKernon y Gardner (1981). 
 Fuente: Hernández, 2010. 
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2.2.3. Lenguaje  Oral: 
Para Monfort (1995), el lenguaje es una capacidad humana a través de la cual el 
hombre puede relacionarse y compartir sus sentimientos, ideas, creencias, 
necesidades y conocimientos por medio del desarrollo cognitivo; el lenguaje es 
considerado como la principal herramienta de acceso a la vida social y al 
aprendizaje, está constituido por procesos y componentes que trabajan de manera 
integrada. Por otro lado, su impacto es notable en distintos contextos. 
 
El lenguaje oral es el vehículo con el que nos expresamos y nos hacemos entender 
ante los demás, por eso es tan importante empezar a dominarlo cuanto antes, ya que 
puede llegar a ser decisivo en el rendimiento académico posterior. 
 
El lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva que permite 
interactuar y aprender además de que sirve para expresar sensaciones, emociones, 
sentimientos, obtener y dar información diversa; es un instrumento de aprendizaje 
que inicia desde el nacimiento y se enriquece durante toda la vida. Es entonces que 
así como la familia, la escuela debe generar variadas experiencias que propicien la 
expresión ya que es ahí donde el niño tiene acercamiento con otras personas fuera 
del ambiente familiar al permitirle interactuar y comunicar con los demás; dichas 
interacciones pueden ser evaluadas mediante instrumentos para dar cuenta del logro 
y áreas de oportunidad en el dominio de las competencias del campo formativo 
lenguaje y comunicación en el aspecto de lenguaje oral. 
 
La adquisición del lenguaje en el niño preescolar se dará de manera óptima cuando 
las experiencias en que participa sean relevantes con un propósito y tengan un 
significado que le permita compartir experiencias y aprender de los demás. 
 
Desde esta perspectiva, la educación preescolar o educación inicial tiene un papel 
muy importante, pues proporciona al niño la oportunidad de hablar y escuchar sobre 
distintos temas que tratan en su entorno familiar, teniendo la oportunidad de 
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escuchar cuentos, cantar, decir rimas, describir imágenes o situaciones lo que le 
ayuda a ir ampliando cada vez más su vocabulario. 
En otras palabras, el preescolar expande su mundo, los significados, el vocabulario 
y las estructuras lingüísticas con las circunstancias a las que expone a los niños. Les 
crea la necesidad de hablar sobre distintos temas y de explorar diferentes maneras 
de usar el lenguaje, buscando el más apropiado para cubrir esas necesidades de 
expresión (Vernon & Alvarado, 2014). 
Desde el ámbito educativo se considera que se han de desarrollar con un alto grado 
de competencia las destrezas y/o habilidades comunicativas como son “las cuatro 
destrezas”: La compresión oral o escucha, y la expresión oral o habla; la 
comprensión de la escritura   o lectura, y la expresión escrita o escritura. Y a la par 
en el ámbito de la didacta actual, se habla de habilidades y microhabilidades  como 
procedimientos metodológicos para desarrollar plenamente esta destreza (Cassany 
1994:107 y ss.; 148 y ss.).  
 
Desde esta óptica, la expresión oral se constituye en una de las habilidades de gran 
importancia en esta etapa, por lo tanto,  todos deben trabajar  prácticamente cada 
minuto en el aula con los niños. Pero, por esa misma razón, hay veces que no se 
hace el suficiente hincapié en actividades que incidan en el desarrollo de la 
expresión oral en sí. 
 
Si a la mayoría se les  preguntara como trabajar la expresión oral en el  aula, dejando 
a un lado las situaciones cotidianas de comunicación y diálogo con los niños (que 
son constantes, todo hay que decirlo), la mayoría respondería con las actividades 
que todos conocen: asamblea, canciones, poesías, adivinanzas, cuentos, etc.  
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2.2.3.1. Desarrollo del lenguaje oral en los niños  
 
El aprendizaje del lenguaje de un niño evoluciona desde su nacimiento hasta 
lograr una conversación con cualquier persona; el lenguaje que comienza con el 
llanto puede llegar a expresar oraciones estructuradas que le permiten al niño 
sostener cualquier tipo de conversación con otras personas.  
 
Los niños se comunican mucho antes de aprender su primera palabra, ya que 
existen unos signos pre lingüístico, como el llanto, la tonalidad del lenguaje, el 
arrullo, el borbolleo, el  balbuceo, estos signos permiten al niño acercarse al 
lenguaje.   
 
Según las investigaciones de Chomsky (1975, citado por Saussure, s/f), los niños 
nacen con una capacidad innata para el habla. Son capaces de aprender y asimilar 
estructuras comunicativas y lingüísticas. Gracias a la Teoría de la Gramática 
Universal, Chomsky propuso un nuevo paradigma en el desarrollo del lenguaje. 
Según sus postulados, todos los idiomas que usamos los seres humanos tienen 
unas características comunes en su propia estructura. 
 
A partir de esta evidencia, el profesor Chomsky (citado por urjcvicalvaro, 2010),   
deduce que la adquisición del lenguaje durante la infancia puede ocurrir gracias a 
la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer y asimilar la estructura 
básica del lenguaje, estructura que constituye la raíz esencial de cualquier idioma. 
En consecuencia, los niños no necesitan ser sometidos a ningún aprendizaje para 
aprender su lengua, sino que esta se adquiere y se desarrolla basándose en un 
mecanismo de adquisición del lenguaje  universal y específico para la raza 
humana.  El desarrollo del lenguaje está preprogramado en cada individuo y 
comienza a desarrollarse inmediatamente al estar expuesto a la lengua nativa  
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Meece (2000:219), establece tres grandes etapas del desarrollo del lenguaje oral, 
que son: 
 
 La etapa de una y dos palabras.- Se presentan expresiones de una 
palabra, hacía el primer año de edad, son palabras aisladas que se refieren 
a los objetos concretos de su entorno inmediato. En esta etapa los niños 
comprenden mucho más de lo que producen, por lo tanto en un término 
expresa una idea completa, las más frecuentes pueden ser: mamá; papá, 
agua. Las expresiones de dos palabras aparecen hacia los 18 meses 
aproximadamente, se presentan cuando los niños combinan palabras para 
comunicarse, pueden mencionar sujeto y objeto o viceversa.  
 
 La etapa de muchas palabras.- En esta etapa todos los niños al ir 
aprendiendo nuevos vocablos, los combinan en expresiones de dos 
términos y luego empiezan a producir oraciones de tres, también llamadas 
habla telegráfica, en la cual los niños ajustan secuencias pequeñas; esta 
habla suele ser una oración breve y simple cuyo contenido principal puede 
estructurarse en sujeto, verbo y objeto; se omiten las palabras enlace.  
 
Los niños expanden la estructura y la función de su sistema básico de 
lenguaje; comienzan a aparecer las terminaciones “iste” en los verbos; en 
relación al aspecto funcional deben aprender a interactuar con el oyente en 
forma cada vez más compleja. El niño en esta etapa mejora su sintaxis, 
enriquece su vocabulario, aprende a discutir con sus compañeros y a pedir 
ayuda a los adultos.   
 
 La etapa del lenguaje del niño después de los cinco años.- Entre los 
cinco y los seis años las estructuras y estrategias pragmáticas que van 
perfeccionando son esenciales para su competencia comunicativa futura. 
Precisamente, aprender a utilizar el lenguaje apropiadamente, es una 
aspecto muy importante en el desarrollo del lenguaje durante la niñez y 
toda la vida. 
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2.2.3.2. La Expresión Oral  
 
Dentro del lenguaje oral, la expresión oral es la categoría que cobra importancia 
como eje central de la presente investigación, en tal sentido se aborda en este 
espacio con la finalidad de presenta la estrecha relación que existe entre ésta y 
cada una de las categorías abordadas hasta el momento. 
 
La expresión oral, como medio de comunicación humana, es el  más utilizado, 
pero no es el principal, ya que existen varios tipos de lenguaje y todos son valiosos. 
En consecuencia, es de interés para la presente investigación considerar a la 
expresión oral como sinónimo de lenguaje, en tal sentido pude afirmarse que  “es 
el instrumento más importante que tiene el niño para el desarrollo cognitivo; es 
una herramienta mental  que facilita la representación del mundo. El progreso 
lingüístico hace posible un pensamiento más flexible   permitiendo planificar, 
hipotetizar y pensar con abstracciones  (Garton y Pratt, 1991:62).  
El niño pequeño que habla durante el juego o la realización de otras actividades, 
está usando el lenguaje como una ayuda. Conversación y acción son parte de una 
misma función psicológica, encaminada a la resolución del problema práctico 
(Vigotsky, 1988).  
 
Sin embargo, en la escuela pueden realizarse muchas actividades orales en las que 
sea necesario el empleo de un lenguaje descontextualizado. Una de ellas, 
tradicional, es la explicación de cuentos, que, transmitida por vía oral, facilita la 
internalización del modelo narrativo. Es una forma de expresión que el niño 
descubrirá, más adelante, en los libros. Habla de personajes, lugares y épocas 
alejados de la experiencia cotidiana del niño y, a la par que estimula su fantasía, 
le ayuda a situarse en mundos distintos al suyo. (Bigas, 1996).  
 
En los actuales currículos, el lenguaje oral es considerado un contenido de 
aprendizaje, lo que supone un cambio positivo en relación a propuestas anteriores. 
Uno de los objetivos debe ser el desarrollo de la competencia comunicativa de los 
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niños. La producción de discurso oral deberá partir de situaciones reales y 
funcionales, en relación con las cuales se afianzará el sistema gramatical. 
 
De acuerdo con el Diseño  Curricular (2009), en esta Área se consideran tres 
aspectos teniendo en cuenta las necesidades, intereses y posibilidades de los niños: 
 
 Expresión y comprensión oral. 
 Comprensión de imágenes y símbolos. 
 Expresión a través del arte. 
 
La comunicación oral se inicia desde la gestación, pues como sabemos el 
infante puede escuchar desde el útero materno. El sólo oír la voz de su 
madre diariamente, durante la gestación hace que se familiarice con los 
sonidos y su lenguaje (Diseño Curricular, 2009:64).  
 
Anticiparle a un niño lo que va a suceder no es sólo tratarlo 
respetuosamente, es considerarlo como un interlocutor válido, confiar  en  
sus capacidades de comunicación por mínimos que sean y especialmente 
es contribuir a la construcción progresiva de sus representaciones 
mentales futuras (Diseño Curricular, 2009:65). 
 
Logros de Aprendizaje (Competencias) 
Expresa espontáneamente sus necesidades, sentimientos y deseos, comprendiendo 
los mensajes que le comunican otras personas.  
Capacidades / Actitudes 
Manifiesta interés e iniciativa por comunicarse con otras personas, utilizando 
palabras y frases simples. 
Utiliza espontáneamente: nombres, pronombres, sustantivos, para expresar un 
acontecimiento, acción o deseo. 
Presta atención a los gestos, palabras del adulto significativo. Responde con 
sonrisas o pequeñas palabras. 
Comprende mensajes sencillos y órdenes simples que le comunica el adulto. 
Nombra objetos, animales y personas de su entorno, incrementando su vocabulario 
de 10 a 20 palabras por semana: inicio de la etapa llamada explosión léxica 
Responde a preguntas sencillas acompañando su respuesta oral con gestos y 
movimientos. 
         Tomado de (Diseño Curricular, 2009:66 - 67). 
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2.2.3.3. Objetivos de la Expresión Oral  
 
A. Objetivos generales.- Algunos de los objetivos generales que se deben tener 
en cuenta para trabajar la expresión oral son: 
 
 Ampliar la competencia comunicativa 
 Favorecer el desarrollo del lenguaje en los diversos usos y funciones que 
puede realizar: situaciones informales de juego, diálogo espontáneo con 
los compañeros... o situaciones más formales en las que se pretenda usar 
el lenguaje más preciso a nivel expositivo, argumentativo... 
 Fomentar los textos orales tradicionales o nuevos. 
 Afianzar el vocabulario básico e introducirlo en términos que pertenezcan 
al de ampliación (más científico o literario) 
 
En resumen, el objetivo primordial es lograr un buen desarrollo verbal del 
niño, principalmente mediante el juego, para que le resulte atractivo y le 
entretenga.     
 
B. Objetivos Específicos.- Partiendo de los objetivos generales pueden surgir 
una gran variedad de objetivos específicos. Se pueden citar a modo de 
ejemplo: 
 
 Conseguir una correcta articulación silábica y fluidez articulatoria 
 Discriminar fonemas vocálicos y consonánticos (de menor o mayor 
dificultad) y sonidos onomatopéyicos. 
 Fomentar la comunicación e intercambio entre los niños con una correcta 
interpretación de los mensajes. 
 Fomentar los diversos modos de creación lingüística y literaria. 
 Conocer cuentos, poesías, adivinanzas, canciones,  etc. (variedad de textos 
orales) tanto tradicionales como nuevos. 
 Iniciar en la intención representativa de forma simbólica. 
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2.2.3.4.  Características de la Expresión Oral 
 
 Claridad en el lenguaje.- Posibilidad de presentar un mensaje en forma 
asequible al otro, teniendo en cuenta su nivel de comprensión. 
 
 Fluidez verbal.- Implica no hacer repeticiones o interrupciones en el 
discurso. 
 
 Originalidad.- En el lenguaje verbal, uso de expresiones no 
estereotipadas, vocabulario suficientemente amplio. 
 
 Expresividad.- La expresión oral es espontánea y natural y llena de 
matices afectivos, los que dependen del tono que empleamos y de los 
gestos; por eso tiene gran capacidad expresiva. 
 
2.2.3.5.  Cualidades y Elementos de la Expresión Oral 
 
La expresión oral cuenta con los siguientes elementos: 
 
 La voz. - La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A 
través de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. Es 
importante, sobre todo, evitar una voz débil, apenas audible, o unas voces 
roncas, demasiado chillonas; ambos extremos producirá malestar y 
desinterés. Al contrario, hay que desarrollar la destreza de darle color e 
interés a lo dicho por medio del volumen y la entonación de la voz. La voz 
y los gestos permiten remarcar una idea o subrayar los puntos clave del 
discurso. 
 
 La postura del cuerpo.-  Para expresar oralmente algo debe establecer 
una cercanía con las personas con quienes se comunican. Por eso, debe 
evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo. Si se va a hablar de 
pie, lo recomendable es asumir una postura firme, erguida. Si, por el 
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contrario, se va a hablar sentado, es preferible asumir una posición 
ejecutiva, con la columna vertebral bien recta y la porción inferior del 
tronco recargada contra el respaldo de la silla. Es importante, sobre todo, 
no mantener los brazos pegados al cuerpo o cruzados, tener objetos en las 
manos o esconder estas en los bolsillos, ya que ello dificultará la expresión 
gestual necesaria que refuerza o acompaña todo discurso. Con respecto a 
la piernas, cada cierto tiempo deben hacerse movimientos con el objetivo 
de no dar la sensación de estar clavado en el suelo; sin embargo, se ha de 
procurar no excederse en el movimiento, ya que puede producir el efecto 
ventilador, con lo cual lo único que se consigue es la distracción de la 
audiencia. 
 
 Los gestos.- La expresión oral por lo general se complementa con gestos 
y movimientos corporales como una forma de poner énfasis o acentuar el 
mensaje oral; sin embargo debe usarse con cuidado las expresiones 
gestuales pues estos deben ser naturales, oportunos y convenientes para 
evitar caer en el ridículo. 
 
 La mirada.- De todos los componentes no verbales, la mirada es la más 
importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales 
para que la audiencia se sienta acogida. Los ojos de la persona que se 
expresa oralmente deben reflejar serenidad y amistad. Es preciso que se 
mire a todos y cada uno de los receptores, o sea, debe abarcarse en forma 
global como individual el auditorio. Mirar el suelo, el cielo raso o las 
ventanas de nota inseguridad o temor y, por lo tanto, debe evitarse. 
 
 La dicción.- El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal 
conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las 
palabras, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje. Al hablar, 
hay que respirar con tranquilidad, proyectar la voz y dominar el énfasis de 
la entonación. No se debe, al contrario, gritar y caer en la repetición de 
muletillas, como "verdá" o "este". 
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 La estructura del mensaje.- El contenido o mensaje de la persona que 
interviene en la conversación o exposición de un tema debe expresarse con 
claridad y coherencia. Esto significa no improvisar el discurso para evitar 
críticas que afecten la autoestima. 
 
2.2.3.6. Estrategias para desarrollar el lenguaje oral  
 
Las estrategias de desarrollo de las competencias orales de los niños revisten 
mucha importancia en cuanto favorecen, en ellos, aspectos tales como los 
siguientes: 
 
 Fortalecimiento de la confianza para comunicarse a través del lenguaje 
oral y de su autoestima e identidad cultural sobre la base de la valoración 
de su lengua materna y de su entorno socio-cultural. 
 
 Expansión del vocabulario y sintaxis y la diversificación de registros  o 
niveles de habla y tipos de discursos. 
 
 Elementos para expandir las competencias lectoras, producción de textos 
y desarrollo de niveles superiores de pensamiento. 
 
Las estrategias que se describen a continuación se refieren a canciones, 
dramatizaciones creativas, juegos de roles, conversaciones dentro de la sala de 
clases. 
 
 Canciones.-   Las canciones infantiles usan ritmos sencillos y muy 
marcados que son fáciles de recordar. Tienen una melodía y unas letras 
con una rima fácil y repetitiva que ayudan a la memorización de 
contenidos. Las letras van acompañadas a veces de gestos que, además de 
estimular la expresión corporal, favorecen la dicción y la capacidad de 
comprensión del niño. Cantando en clase se practica la gramática, el 
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léxico, la fonética y la pronunciación de una forma creativa, divertida y 
lúdica. 
 
 Dramatizaciones creativas.- Conttrell (1987) describe el poder de la 
dramatización en la siguiente forma: La dramatización creativa es un arte 
en el cual los niños se involucran como un todo en un aprendizaje vivencial 
que requiere pensamiento y expresión creativa. A través del movimiento, 
la improvisación, el juego de roles y la caracterización, los niños exploran 
lo que significa ser un ser humano.  
 
 Juego de roles.- Otro tipo de dramatización creativa lo constituye el juego 
de roles. En esta actividad predomina la predicción y la resolución de 
problemas y puede realizarse mientras el maestro o un alumno lee en voz 
alta una historia; o bien, cuando un grupo lee un mismo libro, siguiendo 
los párrafos o capítulos señalados por el maestro. 
 
2.3. Definición de Términos 
 
 Expresión  Oral.- La expresión oral es la capacidad que evidencian los 
niños  para expresar libremente palabras cortas y compuestas relacionadas 
con la temática de las canciones y los temas  aprendidos en su entorno. 
 
 Pronunciación y fluidez.- Capacidad para usar las palabras de forma 
correcta y en un contexto adecuado. Aptitud para expresar de modo oral 
las ideas, pensamientos, sentimientos de manera clara y concisa y con una 
velocidad adecuada.  
 
 Vocabulario.- Número de palabras que utilizan los niños para expresar 
sus ideas, pensamientos, sentimientos. 
 
 Participación.- Proceso de comunicación e interacción  que mantiene el 
niño con sus interlocutores.    
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CAPITULO III 
Metodología   de la Investigación 
  3.1.- Tipo de  Investigación.  
         El enfoque de investigación que guarda relación con el estudio, se denomina         
investigación cuantitativa. Según (Hernández, Fernández, Baptista, 2013), este tipo 
de estudio usa la relación de datos con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico para establecer patrones de comportamiento. En este caso particular, las 
conductas que evidenciaran los niños luego de cantar canciones y aprender las 
palabras más significativas de ellas. 
3.2. Nivel  de la investigación 
El nivel de investigación por su finalidad es explicativa, en este caso se analizó como 
los niños fueron aprendiendo las palabras a través de las canciones infantiles, además 
el estudio se considera explicativa porque responde por las causas de los eventos o 
fenómenos físicos o sociales, enfocándose en explicar porque ocurre tal fenómeno y 
en qué condiciones se manifiesta o porque se relacionan dos o más variables  
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
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3.3. El Diseño de la Investigación 
El diseño de investigación fue experimental de tipo pre-experimental de un solo 
grupo. Según, (Hernández, 2014), el diseño de investigación es el plan o estrategia 
que ha de aplicarse para obtener la información que se desea. En este caso particular 
se utilizó el Test de vocabulario a través imágenes. El esquema del diseño utilizado 
tiene como símbolo: 
G    O1 ……   X   ……   O2 
            Donde:  
           G = Grupo experimental   
           O1 = Aplicación de la preprueba  
           X = Aplicación de la propuesta experimental centrada en las Canciones infantiles 
          O2 = Aplicación de la posprueba 
 
3.4. Población y muestra  
3.4.1. La población: estuvo constituida 15 niños de ambos sexos de dos   años de  
edad  de la Institución Educativa Particular Cuna-Jardín “Picolines” - Castilla 
Piura    2017.   
Cuadro 3.1 
NIÑOS DE 2 AÑOS  LA IE CUNA- JARDÍN PICOLINES CASTILLA PIURA, 
2018 
 
EDAD 
SEXO  
TOTAL FEMENINO MASCULINO 
N % N % N % 
 
2 Años 
 
9 
 
60.00 
 
6 
 
40.00 
 
15 
 
100.00 
 
TOTAL  
 
15 
 
100.00 
                        Fuente: Nómina de matrícula 2018.  
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3.4.2. Muestra. 
Para este caso particular la población fue asumida como muestra, por cuanto 
representan la totalidad de los sujetos de estudio. 
 
Cuadro 3.2 
NIÑOS DE 2 AÑOS  LA IE CUNA-JARDÍN PICOLINES CASTILLA PIURA, 
2018 
 
EDAD 
SEXO  
TOTAL FEMENINO MASCULINO 
n % n % n % 
 
2 Años 
 
9 
 
60.00 
 
6 
 
40.00 
 
15 
 
100.00 
 
TOTAL  
 
15 
 
100 
                        Fuente: Nómina de matrícula 2018.  
3.4.3. Muestreo.-  
El tipo de muestreo fue  no probabilístico por conveniencia, porque es de 
interés para el investigador trabajar con todos los niños de 2 años de edad.  
 
3.5. Variables  
 Variable Independiente: Canciones infantiles.  
 Variable Dependiente: Expresión oral. 
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3.6. Operacionalización  de la  variable. 
VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 
DEFINICION 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES SUBDIMENCIONES Instrumento  
 
 
Canciones 
Infantiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las canciones 
infantiles 
son  recursos   
didácticos  que se 
tiene  a mano y 
disponible en 
cualquier momento, 
para lograr 
distintos objetivos, 
siempre, de manera  
fácil y divertida. 
 
 
Las canciones infantiles 
son  los recursos   
didácticos  que se 
utilizaran para desarrollar 
la  expresión oral de los 
niños de 02 años de edad.  
 
 
Ritmo  
 
 
 
 
Ritmo con base repetitiva 
 
 
 
 
 
Test de Vocabulario en 
Imágenes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melodía 
 
 
Tesitura corta   
Expresión 
Oral 
  
Es  un instrumento 
de vital importancia 
en el proceso de 
comunicación que le 
permite al niño 
expresar en forma 
verbal sus deseos y 
necesidades.  
(Ruiz, 1996 ) 
La expresión oral es la 
capacidad que evidencian 
los niños  para expresar 
libremente palabras 
cortas y compuestas 
relacionadas a la temática 
de las canciones 
aprendidas y de su 
entorno. 
 
Pronunciación y 
fluidez 
  Vocabulario  
 
 
 
 
 
Lita de cotejo 
 
 
 
 
 
Lenguaje  
 
 
Dialogo  
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3.7. Técnicas  e   instrumentos de recolección de datos  
Técnica: 
Observación directa.- Es una técnica que consiste en observar atentamente el 
fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 
análisis. Esta es un elemento fundamental en todo proceso investigativo; en ella 
se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 
Instrumentos:  
Lista de cotejo.- Organizada en cuatro dimensiones Pronunciación y fluidez, 
vocabulario, interacción y participación, estructurada en 20 ítems, con una escala 
de: Casi nunca, algunas veces, casi siempre.  
Test de Vocabulario en imágenes: Constituido por 45 imágenes relacionadas 
con la temática de las canciones.  
 
Adaptado de El Test de Vocabulario en Imágenes (TEVI-R) es una prueba no 
estandarizada en Chile para evaluar la comprensión de vocabulario pasivo en 
niños de entre 2.6 y 17 años de edad. El test consiste básicamente en seleccionar 
una imagen que corresponda al término expresado, de entre cuatro posibles, 
permitiendo de este modo conocer el nivel de un niño en relación con sus pares 
respecto a la comprensión de vocabulario, detectándose gracias a ello posibles 
retrasos en este nivel lingüístico. 
 
El TEVI-R está constituido por 116 láminas y sus correspondientes listas de 
estímulos con dos formas de aplicación, una forma A y una B. Puede aplicarse 
de forma individual o grupal. 
Se sugiere que al inicio: 
Edad N° de Láminas 
2 años 6 meses a 4 años 11 meses 1 
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     3.8. BAREMACIÓN  
En el presente trabajo de investigación se realizó la baremación para determinar 
las escalas de medición de la lista de cotejo mediante el  número de preguntas por 
la cantidad de respuestas, cuyas escalas son: Alto, medio y bajo que ha permitido 
medir el nivel de desarrollo de  expresión oral de los niños de 2 años de edad en 
antes y después de la aplicación de las canciones infantiles.  Cuyas escalas de 
puntuación son las siguientes: 
 
Escala General 
Alto       :     48 - 60    
Medio    :    34 -  47                             
Bajo       :    20 – 33    
 
Dimensiones 
 
Pronunciación y fluidez                              Vocabulario   
Alto       : 16 - 18         Alto    : 10 - 12 
Medio    : 11 - 15                                       Medio:   7 - 9 
Bajo       : 6 – 10           Bajo    :   4 - 7 
 
                  
Interacción                     Participación         
Alto          : 13 – 15              Alto       :  13 - 15   
Medio       :    9 -  12                                   Medio    :    9 – 12    
Bajo          :    5 -  8                                     Bajo       :    5 – 8    
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3.9. Métodos de análisis de datos. 
 
Los datos se han analizado mediante la Estadística Descriptiva. Se desarrolló las 
tablas de frecuencias absolutas y frecuencias porcentuales, gráfico de barras 
unidimensionales. También se desarrolló tablas de contingencia, comparando el 
pretest y postest de la variable de estudio y gráficos bidimensionales. Para 
contrastar la hipótesis se ha utilizado la prueba no paraméttrica de Wilcoxon. 
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CAPÍTULO IV  
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 
4.1 Descripción del contexto 
La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de  las canciones 
infantiles en el desarrollo de la expresión  oral  de los niños de 2 años de edad de la 
Institución Educativa Cuna - Jardín Picolines  -  Castilla  - Piura -  2017. 
 
La Institución Educativa Particular Cuna – 
Jardín “Picolines”, se encuentra ubicada en la 
Urbanización country Club Miraflores – Castilla – 
Piura. Fue creada en marzo del 2006, por la promotora 
la señora Pierina Tomatis Salazar. La cantidad de 
alumnos  por aula es de 10 niños, y en el año 2017 la 
población fue de 45 niños; ya que en aula de 1 año 
contaba con la asistencia con 10 niños, en el aula de 2 
años asistían 8 niños, en el aula de 3 años estaba 
conformada por 9 niños, en el aula de 4 años asistían 
10 niños y el aula de 5 años tenía 8 alumnos. Esta 
Institución Educativa cuenta con personal para las   diferentes áreas, cinco profesoras 
encaradas por cada salón, tres auxiliares para la edades de 1, 2 y 3 años de edad, dos 
personas para el área de limpieza y preparación de alimentos  y 2  psicóloga.    
 
 La infraestructura de la Institución Educativa,  está rodeada de áreas verdes, 
consta de cinco aulas, una dirección, cocina y comedor, baños para niños y niñas, y un 
baño para las maestras, un pequeño patio de cemento donde se realizan las actuaciones, 
cumpleaños y otras actividades. 
 
El espacio favorito  de los niños, es el parque que está rodeado de áreas verdes donde 
hay columpios, resbaladoras, casitas en el árbol, toboganes, y una piscina de arena, este 
es amplio y acogedor, allí  los niños se sienten libres e independientes para expresar sus 
emociones y  sentimientos. 
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Figura 1: Frontis del local de la Institución Educativa.  
 
4.2. Descripción de los sujetos de investigación  
 
La investigación se realizó con 15 niños de ambos sexos; 9 niñas y 6 niños de dos 
años de edad.  Dentro de sus características se puede decir que muy inteligentes, 
independientes, capaces de resolver sus problemas con responsabilidad. Son creativos 
y se expresan libremente, cariñosos y capaces de sacrificar algo importante por uno 
de sus compañeros, y lo más importante que tienen mucho amor para compartir hacia 
las personas que están a su alrededor.    
 
Tienen el peso y la talla adecuada para su edad y son capaces de aprender y captar 
las enseñanzas con gran facilidad. Hijos de padres de un nivel económico alto, que le 
brindan la confianza a la institución educativa ya que tienen la seguridad  que sus 
niños crecerán independientes y seguros de sí mismos, con valores, llenos de 
humildad y afecto para demostrarle a  las personal y lo más importante que su 
aprendizaje académico será óptimo ya que  se desarrolla libremente a través del juego 
en un ambiente rodeado de áreas verdes. Es importante destacar que la mayoría de 
niños que asisten son recomendados por padres de familia que en determinado 
momento tuvieron a sus hijos en dicha institución, con lo cual se puede afirmar que 
la institución educativa atiende muy bien a los niños y que tiene prestigio. 
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4.3. Resultados de la investigación 
Antes de presentar los resultados de la investigación, se presenta la información que 
permite evidenciar los sujetos que fueron observados y evaluados en el presente 
estudio.  
Cuadro 4.1 
NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUNA - JARDÍN PICOLINES 
CASTILLA PIURA, 2018 
 
EDAD 
SEXO  
TOTAL FEMENINO MASCULINO 
N % N % n % 
 
2 Años 
 
9 
 
60.00 
 
6 
 
40.00 
 
15 
 
100.00 
 
TOTAL  
 
15 
 
100 
                        Fuente: Nómina de matrícula de la I.E., 2018.  
 
 
           Figura 2: Sexo de los niños de 2 años de edad.  
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4.3.1 Seleccionar canciones infantiles para desarrollar la expresión oral de los 
niños de 2 años de edad de la Institución Educativa Cuna - Jardín Picolines. 
 
Cuadro 4.2 
Selección de canciones para desarrollar la expresión oral de los niños de 2 años la I.E. 
Cuna - Jardín Picolines Castilla - Piura, 2018. 
  SUBDIMENCIONES  MOMENTO DIDACTICO  
 
 
HÁBITOS  
Pin pon es un muñeco  
 
 
Ejecución de las Actividades 
Permanentes 
(Acogida – Juego Libre en 
Sectores – Lonchera – Hábitos 
de Higiene) 
A guardar A guardar 
Yo tengo una casita 
A dormir 
 
 
TIEMPO 
Gallo pinto 
Estrellita donde estas 
Buenos días  
Sal solcito 
 
 
ANIMALES 
Los pollitos  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución de las Sesiones de 
Aprendizaje  
Cu cu cantaba la rana 
5 Ratoncitos  
Yo tenía un ratoncito 
 
LENGUAJE  
 
 
Debajo de un botón 
Cocherito lere 
Araña pequeñita 
Palo, pelo, pila 
 
CUERPO 
HUMANO 
Partes finas  
Mi carita  
¿Qué hará mi boca? 
Para ver para mirar 
La hormiguita 
 
CUERPO 
HUMANO 
Partes gruesas 
Patio de mi casa 
La cucaracha 
Cabeza, hombros, rodillas y 
pies 
Plim plim 
 Fuente: Adaptado de San Andrés (2000). 
 
En la presente investigación se utilizó la clasificación de San Andrés (2000), ya 
que esta toma en cuenta las actividades realizadas y temas o contenidos que se 
trabajan con los niños de 2 años de edad. Sin embargo, para la selección no se 
tuvieron en cuenta todas las canciones propuestas por la autora, debido a que 
muchas de ellas no son conocidas en el ambiente escolar.  En consecuencia, se 
tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 
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 Canciones para formar hábitos.  
 Canciones para aprender sobre el tiempo y clima.  
 Canciones para aprender sobre animales 
 Canciones para aprender números, vocales y colores.  
 Canciones para desarrollar el lenguaje.   
 Canciones para aprender las partes del cuerpo humano. 
 Canciones para realizar movimientos.  
 
Estas canciones se cantan diariamente durante la ejecución de las Actividades 
Permanentes que comprende: Acogida o recibimiento, juego libre en sectores, 
refrigerio o lonchera y hábitos de higiene. 
 
Canciones que se cantaron durante la etapa de Ejecución de las Sesiones de 
Aprendizaje, tienen como finalidad los aprendizajes de los contenidos que se han 
de desarrollar en las Unidades de Aprendizaje.  
 
Sin embargo, como maestra de Educación Inicial, algunos otros criterios que se 
tomaron en cuenta son: 
 Respeto hacia el nivel y las características vocales de la voz, debido a que en 
ocasiones la ilusión por cantar algo hace forzar la voz y no le permite un 
desarrollo natural. Es decir, hay que moverse en la zona de desarrollo próximo 
para alcanzar la zona de desarrollo potencial, en términos educativos quiere 
decir que hay que partir del nivel inicial e ir incrementando la dificultad 
progresivamente para alcanzar el desarrollo máximo. 
 
 Idioma: Se debe partir siempre de la lengua materna para entender los 
principios de la articulación.  
 
 Tesitura: Se debe cantar siempre en una zona cómoda y progresivamente se 
irá ampliando la tesitura sobre la que poder cantar. Es muy importante 
construir la voz a partir del centro de la voz. 
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 Respiraciones: Las canciones deben permitir integrar la respiración de una 
manera orgánica, por lo tanto al principio se debe disponer de suficiente 
tiempo para asimilar el gesto respiratorio. Una vez esté automatizado será fácil 
aprender las respiraciones rápidas y robadas. 
 
 Estilo: acorde al desarrollo de la voz se irá afrontando repertorio adecuado a 
la voz y siempre trabajar de una manera lógica y coherente. 
 
4.3.2 Fomentar la participación activa de los niños de 02 años de edad de la 
Institución Educativa Cuna - Jardín Picolines, a través de canciones 
infantiles.  
 Cuadro 4.3 
Participación activa de los niños de 02 años de edad durante el canto. Institución  
Educativa Cuna - Jardín Picolines 
 
PARTICIPACION Escala n % 
Participa activamente durante las 
canciones. 
. 
Nunca 0 00 
A Veces 8 53,33 
Siempre 7 46,67 
Total 15 100,00 
Demuestra interés por cantar en 
clase. 
Nunca 0 ,00 
A Veces 6 40,00 
Siempre 9 60,00 
Total 15 100,00 
Demuestra atención y apertura en el 
momento del canto. 
Nunca 0 ,00 
A Veces 6 40,00 
Siempre 9 60,00 
Total 15 100,00 
Demuestra iniciativa y creatividad 
en clase. 
Nunca 0 ,00 
A Veces 10 66,67 
Siempre 5 33,33 
Total 15 100,00 
Contesta preguntas sobre las 
canciones. 
Nunca 0 ,00 
A Veces 9 60,00 
Siempre 6 40,00 
Total 15 100,00 
Fuente: Instrumento 1: Escala de Estimación.  
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Figura 2: Participación activa de los niños de 2 años de edad durante el canto  
 
 
En la tabla 4.3 y grafico 2, se observa la participación activa de los niños de 2 años 
de edad durante las canciones, donde el 53,33% y el 46.67 de los niños participaron 
a veces siempre activamente durante las canciones, el 60% demostraron interés por 
cantar en clase, así mismo el 60% de los niños demostraron atención y apertura en 
el momento del canto, el 66,67% y 33,33% demostraron a veces y siempre iniciativa 
y creatividad en clase. Mientras que el 60% y 40% de los niños contestaron 
preguntas sobre canciones. 
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4.3.3. Elaborar un repertorio de canciones infantiles para desarrollar la expresión 
oral de los niños de 02 años de edad. 
 
El Repertorio de canciones infantiles, es un conjunto de obras musicales que 
compiló la maestra con la finalidad de desarrollar la expresión oral de los niños, 
está conformado por 24 canciones organizadas en base a los siguientes criterios 
que se muestra en el cuadro 4.4.  
Cuadro 4.4 
Criterios para organizar el Repertorio de Canciones Infantiles 
 
N° CRITERIO Número de Canciones 
1 Formar hábitos 4 
2 Aprender sobre el tiempo y clima. 4 
3 Aprender sobre animales 4 
5 Desarrollar el lenguaje. 4 
6 Cuerpo humano (partes finas) 4 
7 Cuerpo humano (partes grusas) 4 
TOTAL  24 
Fuente: Repertorio de canciones. 
 
Lo importante fue brindar a los niños un repertorio de canciones infantiles que lo 
familiarice con expresiones válidas. No se trató de convertir a los niños en 
“aprendices” de músico, sino de permitirles ejercitar criterios para sus propias 
elecciones, convirtiéndolos en buenos oyentes y por ende buenos hablantes 
(expresión oral).  
 
Una vez establecidos los criterios se trató en primer lugar rescatar las 
compilaciones de obras generalmente de tipo popular o folclórica, que vienen de 
generación en generación y que pasan del adulto al niño en forma espontánea. 
 
En segundo lugar las canciones de raíz anónima y popular que también han pasado 
de generación en generación sin perder sus características. Que anecdotizan el 
mundo circundante. 
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4.3.4. Comparación del nivel de desarrollo de expresión oral por dimensiones en 
niños de 2 años de edad antes y después de la aplicación de las canciones 
infantiles. Institución Educativa Cuna - Jardín Picolines  -  Castilla  - Piura 
 
 
 
Cuadro 4.5 
 
Distribución de niños de 2 años de edad según comparación del nivel de desarrollo 
de expresión oral por dimensiones en niños de 2 años de edad antes y después de 
la aplicación de las canciones infantiles. Institución Educativa Cuna - Jardín 
Picolines - Castilla - Piura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensiones Nivel Pre test Post test 
n % n % 
 
 
Pronunciación y 
fluidez 
Alto 0 0,00 2 13,33 
Medio 12 80,00 13 86,67 
Bajo 3 20,00 0 0,00 
Total 15 100,00 15 100,00 
 
Vocabulario 
Alto 0 0,00 4 26,67 
Medio 14 93,33 11 73,33 
Bajo   1       6,67 0 0.00 
Total 15 100,00 15 100,00 
 
 
Interacción 
Alto 0 0,00 5   33,33 
Medio 12 80,00 10   66,67 
Bajo 3      20,00 0    0,00 
Total 15 100,00 15 100,00 
 
Participación 
Alto 1 6,67 9 60,00 
Medio 8 53,33 6 40,00 
Bajo 6 40,00 0 0,00 
Total 15 100,00 15 100,00 
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En la tabla 4.5 se observa la comparación del nivel de desarrollo de expresión oral 
por dimensiones en niños de 2 años de edad antes y después de la aplicación de las 
canciones infantiles en la Institución Educativa Cuna - Jardín Picolines  - Castilla, 
en la dimensión  Pronunciación y fluidez el 80% de los niños en el pre test se ubican 
en un nivel de desarrollo medio en la expresión oral, en cambio en el post test 
86,67% de los niños se ubican en el nivel medio y un 13% se ubican en el nivel alto. 
Así mismo en la dimensión Vocabulario en el pre test el 93,33% de los niños se 
encuentran en un nivel medio, mientras que en el post test un 73,33% se ubican en 
un nivel medio y  un 26,67% de niños que muestran un nivel alto; en lo que respecta 
a la dimensión Interacción en el pre test un 80% están en un nivel medio y en el post 
test un 66,67%  de los niños presentan un nivel tambien medio, seguido del 33,33% 
con un nivel alto. Así mismo en la dimensión Participación durante el pre test el 
53,33% de los niños muestran un nivel medio, mientras que el 60% se encuentran 
en un nivel de desarrollo de expresión oral alto. 
 
 
4.3.5. Nivel de desarrollo de expresión oral en niños de 2 años de edad antes y 
después de la aplicación de las canciones infantiles de Institución Educativa 
Cuna - Jardín Picolines  -  Castilla  - Piura 
 
Cuadro 4.6 
 
Distribución de niños de 2 años de edad según nivel de desarrollo de expresión 
oral antes y después de la aplicación de las canciones infantiles. Institución 
Educativa Cuna - Jardín Piolines - Castilla – Piura. 
      FUENTE: elaboración propia en base a los datos del pretest y postest.  
NIVEL Pre test Post test 
N % n % 
 
Alto 
 
0 
 
0,00 
 
13 
 
86.67 
 
Medio 
 
15 
 
100,00 
 
2 
 
13.33 
 
Bajo 
 
0 
 
00,00 
 
0 
 
00,00 
 
Total 
 
15 
 
100.00 
 
15 
 
100,00 
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Figura 3: Nivel de desarrollo de expresión oral antes y después de la aplicación de 
las canciones infantiles  
 
 
En la tabla 4.6 y figura 3 se observa el nivel de desarrollo de expresión oral antes y 
después de la aplicación de las canciones infantiles en la Institución Educativa Cuna 
- Jardín Picolines - Castilla. Donde el el 100% de los niños en el pre test se ubican 
en el nivel medio de desarrollo de expresión oral, mientras en el post test el 86,67% 
de ellos se ubicaron en el nivel alto y sólo un 13,33% los niños muestran un nivel 
medio. 
  
También fue de interés verificar el incremento del Vocabulario en los niños, para 
lo cual se utilizó el Test de vocabulario en imágenes para niños, adaptado del Test 
de Vocabulario de Imágenes TEVI –R. En consecuencia, a partir de las 24 
canciones seleccionadas se elaboró un listado de palabras (cuatro palabras por 
canción) con sus respectivas imágenes a las cuales se les denominó Estímulos (96 
palabras). Las que tienen relación con el contenido de las canciones (Ver Anexos: 
Instrumento 3: TEST DE VOCABULARIO EN IMÁGENES PARA NIÑOS - 
LISTA DE PALABRAS (ESTIMULOS).  
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Estímulos (láminas) que se les presentaban a los niños después de haber cantado 
la canción, con la finalidad de incrementar el vocabulario. Así como también en 
otros momentos que la maestra consideraba conveniente.  
 
Al término del tiempo designado para la aplicación del Programa Repertorio de 
Canciones Infantiles (2 meses), se aplicó a cada niño el Instrumento 2 (Ver Anexo: 
Instrumento 2: Test de Vocabulario en imágenes para niños). Cabe mencionar que 
la aplicación fue progresiva dado el número de palabras.  
 
 
Cuadro 4.7 
Test de Vocabulario en imágenes para niños 
Canción  ESTÍMULOS  - PALABRAS 
1 Pin pon Agua Peine Jabón  
2 Niño recogiendo 
juguetes 
Juguetes Niño guardando  Niño ordenando  
3 Casita Zapatos Chimenea  Humo  
4 Bebito  Corazón  Bebe dormido Ángel  
5 Gallo  Gallo pinto Sol  Gallo dormido   
6 Luna  Estrellita  Mar  Diamante  
7 sol Luna Gallo  Despertador  
8 Sol Solcito Mañana Semana 
9 Pollitos  Frio  Pio  Hambre  
10 Agua  Rana  Sombrero  Marinero  
11 Ratón  Orejas  Nariz  Gato 
12 Ratón   Ratoncito Queso  Quesito 
13 Ratoncito    Boton  Martin  Ratón chiquito  
14 Coche  Salero   Noche  Mareo  
15 Arañita   Araña  Sol  Tierra  
16 Palo Pelo Puma Pila 
17 Ojos  Nariz  Boca  Carita  
18 Hormiguita  Pie  Rodilla  Nariz   
19 Pato  Pelo  Puma   Pila  
20 Caballo Rayo   Boca  Besitos  
21 Patio  Casa  Niño agachado  Patio mojado 
22 Cucaracha  Pata  Cucaracha coja  Cucaracha sin 
patas  
23 Cabeza  Hombros  Boca  Pies  
24 Payaso  Estornudo  Nariz  Aguja  
 
  
Leyenda: 
A: Azul       :    Pronuncia correctamente 
B: Amarillo:   Pronuncia mediamente 
C: Verde    :   Pronuncia con dificultad 
D: Rojo       :   Pronunciación incorrecta  
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En el cuadro 4.7 se presentan las palabras que incrementaron los niños en su 
vocabulario, el (100%) de los niños aprendió las 96 palabras. Los colores que se 
muestran evidencian el nivel de pronunciación logrado por los niños. Las palabras 
que están resaltadas de color azul fueron pronunciaron correctamente, las de color 
amarillo son aquellas que pronuncian medias; las de color verde son aquellas que 
pronuncian con dificultad en número de palabras; y las de color rojo las que 
pronuncian incorrectamente. Como dice Gonzales (2018), entre los 1 y los 3 años la 
mayoría de los niños pronuncian los sonidos vocálicos a, e, i, o, u y las 
consonantes p, b, m, n. Entre los 3 y los 4 años normalmente ya han adquirido la t, 
k, d, g, ñ, l y son capaces de producir los diptongos ie, ue, ua (pie, agua...). Y entre 
los 4 y los 5 años los niños ya pronuncian la f, s, ch, ll, j, z. 
 
Y según Johnson (2019), es muy común que los niños pequeños cometan errores al 
hablar cuando están empezando a hablar. A menudo sustituyen un sonido por otro, 
como cuando dicen jugal al querer decir jugar. Otro error común es omitir un 
sonido, como al decir pero cuando en realidad quieren decir perro. 
 
A veces los niños acortarán considerablemente las palabras para que su 
pronunciación sea más fácil. Por ejemplo, muchos de mis estudiantes más pequeños 
dicen pásame la chara cuando quieren decir cuchara. Todo esto es parte del proceso 
de comunicación de las necesidades de los niños cuando aún están aprendiendo a 
imitar los sonidos que escuchan (Johnson, 2019). 
Cuadro 4.8 
 
Medidas estadísticas antes y después de la aplicación de la propuesta didáctica 
relacionada con las canciones infantiles 
 
Fuente: elaboración propia en base a los datos del pretest y postest. 
   
Medidas Estadísticas Pre test  Post test 
 
Muestra ( n ) 
 
15 
 
39,8667 
 
 
2,79966 
 
15 
 
45,00 
 
 
2,44949 
 
Promedio( X  ) 
 
Desviación Estándar ( Sˆ ) 
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En la tabla 4.8 observamos que las medias del pre test (39,8667) y post test (45), 
son numéricamente diferentes. Siendo de resaltar que la media después es mayor 
que antes de aplicada la propuesta didáctica del repertorio de canciones infantiles 
es más de 5, puntos (5,13), lo cual nos permite inferir que la aplicación de la 
propuesta didáctica relacionada con el repertorio de las canciones infantiles 
favorece el nivel de desarrollo de expresión oral en los niños de 2 años de edad. 
 
4.3.6. Contrastación de la Hipótesis 
      
En la investigación se formuló una hipótesis general para destacar los efectos 
significativos de la propuesta didáctica en el nivel de desarrollo de expresión oral 
en los niños de 2 años de edad. De tal manera se formuló la siguiente hipótesis de 
investigación (H1) con su respectiva hipótesis nula (H0):  
 
𝐇𝟎: El empleo de canciones infantiles no influyen significativamente en el 
desarrollo de la expresión oral  de los niños de 2 años de edad de la 
Institución Educativa Cuna - Jardín Picolines  -  Castilla  - Piura -  2017 
 
𝐇𝟏: El empleo de canciones infantiles influyen significativamente en el 
desarrollo de la expresión oral  de los niños de 2 años de edad de la 
Institución Educativa Cuna - Jardín Picolines  -  Castilla  - Piura -  2017 
   Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Tabla 4.9 
 
Prueba de muestras relacionadas utilizando Wilcoxon antes y después de aplicar 
las canciones infantiles en el grupo experimental. 
    Estadístico de Prueba a. GE. Posttest > GE. Pre test   
  Z -3,309b 
  Sig. asintót. (unilateral) 0,0005 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos 
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4.3.6.1. Decisión: 
 
En el cuadro 4.9 utilizando la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas con 
aproximación a la norma estándar (Z), se observa que el valor Sig.= 0,0005 < 0,05 
entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis de investigación 
(H1), por lo tanto el empleo de canciones infantiles influyen significativamente en 
el desarrollo de la expresión oral de los niños de 2 años de edad de la Institución 
Educativa Cuna - Jardín Picolines  -  Castilla  - Piura. 
 
De tal manera la propuesta didáctica fortaleció el desarrollo de la expresión oral de 
los niños de 2 años de edad. 
 
5.1 Discusión de los Resultados. 
El lenguaje oral es una habilidad comunicativa que adquiere significado cuando la 
persona lo comprende e interpreta lo escuchado, implica la interacción con más 
personas en un contexto semejante y en una situación en la que intervienen los 
significados del lenguaje; por tanto es un proceso, una acción, basada en destrezas 
expresivas e interpretativas, por lo que la expresión oral debe entenderse como tal, 
junto a la comprensión oral, la lectura y la escritura (Vernon & Alvarado, 2014). 
 
Los niños de 2 años de edad desarrollaron significativamente la expresión  oral. 
Como evidenciaron los resultados el 86% mejoro el vocabulario y la interacción, 
mientras que el 66% la pronunciación y fluidez. Como dice Navarrete (2013),  el 
desarrollo del lenguaje oral de los niños, depende de la utilización de las actividades 
de estimulación oral por parte de los docentes. Y en este caso se utilizaron las 
canciones infantiles. Lo que se confirma con lo propuesto por Malbrán (2011) quién 
afirma que el docente debe tener un gran abanico de recursos auditivos, vocales, 
instrumentales, destrezas lecto-escritoras para trabajar con niños. 
 
De la misma, manera Quirola (2011), recopiló en un C.D canciones infantiles que 
permita el adecuado desarrollo del lenguaje de los niños, concluyendo que la 
mayoría de maestras no utilizan las canciones infantiles como método didáctico 
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para el desarrollo del lenguaje, solo las utiliza como una simple manera de distraer 
al niño.   
 
El estudio de Orbea (2012), permitió profundizar en las docentes los conocimientos 
y  práctica de la Expresión Musical, a través de una guía didáctica para potencializar 
destrezas adquiridas en el  desenvolvimiento  del  desarrollo del lenguaje oral de 
los niños, al término del cual afirma que las maestras no realizan en las aulas las 
actividades de expresión musical debido al desconocimiento de la importancia que 
estas tiene en el desarrollo de destrezas. 
 
Por su parte, Arenas (2012), investigó sobre las diferencias del lenguaje 
comprensivo en niños de 3, 4 y 5 años de las Instituciones Educativas de Inicial 
Estatales y Privadas. Concluyendo que existen diferencias altamente significativas 
en los niños pertenecientes a la institución educativa estatal de los niños que 
estudian en una institución educativa privada.  
 
Al respecto, Casariego (2004), demostró que las docentes no manejan 
adecuadamente las estrategias de comunicación oral debido al poco conocimiento 
que tienen en este aspecto, siendo este un factor indispensable para el desarrollo 
integral de los niños. 
 
Y Ahon  (2002), afirma que las únicas estrategias metodológicas que ponen en 
práctica las profesoras son: el juego, paseos, lluvia de ideas, preguntas, 
dramatizaciones, uso adecuado del espacio y material educativo necesario. 
 
Por su parte, Paredes, K.  (1999), afirma que a partir del estudio de las 
características de la expresión oral, podemos afirmar que existen problemas en 
algunos niños como falta de dialogo con sus compañeros y profesoras, lo cual 
dificulta tener un desarrollo del lenguaje adecuado. 
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CONCLUSIONES 
 
1. Los resultados demostraron que a través de las canciones infantiles  el 100% de los 
niños en el pre test mostraron un nivel de desarrollo de expresión oral medio, 
mientras en el post test  el 86,67% mostraron el mismo nivel con una tendencia de 
aumento del 13,33% de los niños que muestran un nivel de expresión oral alto. 
 
2. Para la selección de las canciones se utilizó la clasificación  de San Andrés (2000), 
ya que esta toma en cuenta las actividades realizadas y temas o contenidos que se 
trabajan  con los niños de 2 años de edad (Canciones para formar hábitos, canciones 
para aprender sobre el tiempo y clima, canciones para aprender sobre animales, 
canciones para aprender números, vocales y colores, canciones para desarrollar el 
lenguaje, canciones para aprender las partes del cuerpo humano y canciones para 
realizar movimientos).  También fue importante tener en cuenta el respeto hacia el 
nivel y las características vocales de la voz, idioma, tesitura, respiraciones y el estilo.  
 
3. La selección de canciones infantiles permitió así mismo, ponderar las innumerables 
ventajas del uso de canciones infantiles en el proceso educativo, debido a que las 
canciones aportan métodos de trabajos fundamentales para el propio desarrollo 
evolutivo de los niños. El uso como herramienta metodológica  hace trabajar aspectos 
tan básicos como la formación de hábitos, desarrollo del lenguaje  (expresión oral),  
social (interacción y participación) lúdico (juego). 
 
4. La participación de los niños mejoro significativamente como mostraron los 
resultados, el 53,33% participaron activamente durante las canciones, el 60% 
demostraron interés por cantar en clase, así mismo el 60% de los niños demostraron 
atención y apertura en el momento del canto, el 66.67% demostraron iniciativa y 
creatividad en clase. Mientras que el 60% de los niños contestaron preguntas sobre 
canciones. Con lo cual se afirma que la participación en clase (momento de las 
canciones) de los niños fue muy activa, pues como lo afirma la literatura revisada 
una de las predilecciones de los niños de esta edad son las canciones. 
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5. La elaboración del repertorio de canciones infantiles supuso una mayor labor a la 
maestra, en relación al trabajo habitual ya que organizar y crear una nueva propuesta 
didáctica, entrelazando las canciones y el desarrollo de la expresión oral no es algo 
que se haga rápido, pero los resultados que se observaron  en los niños merece la 
pena. 
 
6.   Realizando la prueba de hipótesis no paramétrica de dos muestras relacionadas (antes       
y después) de Wilcoxon se concluye que el empleo de canciones infantiles influyen 
significativamente en el desarrollo de la expresión oral  de los niños de 2 años de edad 
de la Institución Educativa Cuna - Jardín Picolines  -  Castilla  - Piura.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
1. A las autoridades educativas  que los niños pequeños necesitan estar rodeados de 
ambiente de lenguaje hablado, de canciones y de lectura, y de muchas 
oportunidades durante todo el día, a lo largo de todas sus actividades, para 
comunicarse con otras personas y participar en interacciones recíprocas. Por 
cuanto un tal ambiente es importante para el desarrollo temprano del cerebro de 
los niños y puede tener un fuerte impacto en el lenguaje temprano, el vocabulario, 
las habilidades de lectura y matemáticas, así como en el desarrollo social y 
emocional de los niños. 
 
2. A las maestras que los problemas de pronunciación y articulación son muy 
frecuentes y tienen solución en su mayoría, pero si no se corrigen a tiempo pueden 
originar problemas de comunicación del niño con su entorno, influir 
negativamente en los aprendizajes escolares e incluso afectar a la autoestima y 
personalidad de quienes los padecen.  
 
3. A las maestras trabajar en conjunto con las familias y alentarlas a intentar trabajar 
con canciones en el hogar y mantenerlos informados sobre las estrategias que  
estén  utilizando para mejorar el entorno lingüístico de los niños. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EUCACIÓN 
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 
 
 
INSTRUMENTO 1 
LISTA DE COTEJO PARA MEDIR LA EXPRESION ORAL  
 
 
N° INDICADORES  ESCALA 
 PRONUNCIACION Y FLUIDEZ  Nunca A veces Siempre 
1 Se comunica con fluidez, aunque puedes tener algunos errores en 
la pronunciación. 
   
2 Se comunica con relativa fluidez y, aunque haga pausas, es capaz 
de mantener el ritmo eficazmente. 
   
3 Se expresa con relativa facilidad, aunque tiene dudas mientras 
busca estructuras o expresiones. 
   
4 Las pausas son claras, ya que tiene algunos problemas para 
formular su discurso, pero puede seguir adelante. 
   
5 Usa oraciones simples y muy breves.     
6 Sólo hace uso de oraciones simples, muy breves y aisladas.     
 VOCABULARIO    
7 Muestra un buen vocabulario, que le permite hacer descripciones 
claras y expresar puntos de vista sobre las canciones y temas 
tratados.  
   
8 Su vocabulario es suficiente para poder expresarse.     
9 Su vocabulario no le permite hacer descripciones ni expresarse de 
forma clara.  
   
10 Su vocabulario es limitado y no le permite transmitir la información 
requerida.  
   
 INTERACCIÓN     
11 Conversa con relativa facilidad y eficacia, y colabora con su 
interlocutor. 
   
12 Mantiene la conversación de forma adecuada, colaborando con su 
interlocutor 
   
13 En ocasiones, necesita alguna aclaración o repetir parte de lo que 
dice su interlocutor para confirmar la comprensión. 
   
 Respondes espontáneamente a las preguntas del interlocutor.     
14 Necesita la colaboración del interlocutor para confirmar su 
comprensión y poder responder a preguntas y afirmaciones 
sencillas. 
   
15 Precisa que el interlocutor repita o reformule con frecuencia sus 
intervenciones y sus respuestas no siempre se ajustan a las 
preguntas que se le formulan. 
   
 PARTICIPACIÓN     
16 Participa activamente durante las canciones. .     
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17 Demuestra interés por cantar en clase.     
18 Demuestra atención y apertura en el momento del canto.     
19 Demuestra iniciativa y creatividad en clase.     
20 Contesta preguntas sobre las canciones. .     
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EUCACIÓN 
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 
 
INSTRUMENTO 2 
TEST DE VOCABULARIO EN IMÁGENES PARA NIÑOS1 
 
 
I. DATOS INFORMATVOS:  
1. Nombre del niño:  
2. Fecha de nacimiento: Año:                                 Mes:                                      Día:  
3. Edad:                                                                      4. Sexo:  
4. Fecha:  
N° A B C D N° A B C D 
1     55     
2     56     
3     57     
4     58     
5     59     
6     60     
7     61     
8     62     
9     63     
10     64     
11     65     
12     66     
13     67     
14     68     
15     69     
16     70     
17     71     
18     72     
19     73     
20     74     
21     75     
22     76     
23     77     
24     78     
25     79     
26     80     
27     81     
28     82     
29     83     
                                                             
1 Adaptado del Test de Vocabulario de Imágenes  TEVI -R 
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30     84     
31     85     
32     86     
33     87     
34     88     
35     89     
36     90     
37     91     
38     92     
39     93     
40     94     
41     95     
42     96     
43     97     
44     98     
45     99     
46     100     
47     101     
48     102     
49     103     
50     104     
51     105     
52     106     
53     107     
54     108     
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EUCACIÓN 
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 
 
 
TEST DE VOCABULARIO EN IMÁGENES PARA NIÑOS 
LISTA DE PALABRAS (ESTÍMULOS) 
 
I. DATOS INFORMATVOS:  
1. Nombre del niño:  
2. Fecha de nacimiento: Año:                                 Mes:                                      Día:  
3. Edad:                                                                   Sexo:  
4. Fecha:  
5.  
Canción  ESTÍMULOS  - PALABRAS 
1 Pin pon Agua  Peine Jabón  
2 Niño recogiendo 
juguetes 
Juguetes  Niño 
guardando  
Niño ordenando  
3 Casita  Zapatos   Chimenea  Humo    
4 Bebito  Corazón  Bebe dormido   Ángel  
5 Gallo  Gallo pinto Sol  Gallo dormido   
6 Estrella  Luna  Mar Diamante  
7 Sol  Luna  Gallo  Despertador  
8 Sol Solcito Mañana Semana 
9 Pollitos  Pio  Hambre  Frio  
10 Rana  Agua  Sombrero  Marinero  
11 Ratón  Orejas  Nariz  Gato 
12 Ratón   Ratoncito Queso  Quesito 
13 Botón  Martin  Ratoncito  Ratón 
14 Coche  Noche Salero  Mareo  
15 Arañita  Lluvia  Sol  Araña 
16 Palo Pelo Puma Pila 
17 Ojos  Nariz  Boca  Carita 
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18 Hormiga               Pie   Rodilla  Nariz  
19 Pato  Pelo  Puma Pila  
20 Caballo  Rayo  Boca  Besitos  
21 Patio  Casa  Lluvia  Patio mojado 
22 Cucaracha  Pata  Cucaracha coja  Cucaracha sin 
patas  
23 Cabeza  Hombros  Rodillas  Pies 
24 Payaso  Nariz  Estornudo  Aguja   
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REPERTORIO DE CANCIONES INFANTILES  
 
 
 
KELLI ELIZABETH CERVANTES  OCUPA 
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POPUESTA DE CANCIONES INFANTILES PARA DESARROLLAR LA 
EXPRESIÓN ORAL DE LO NIÑOS 
 
I. Denominación: 
 
“Canciones infantiles y el desarrollo de la expresión oral” 
 
II. Fundamentación: 
 
El repertorio de Canciones Infantiles se presenta como una propuesta de 
cambio para la maestra de inicial, el cual pretende lograr que las canciones 
infantiles  se usen como una herramienta en los procesos de enseñanza – 
aprendizaje. En este caso permitirá que los niños pequeños de 2 años de edad 
aumenten su vocabulario. 
 
Actualmente los niños de 2 años edad presentan algunos inconvenientes para 
pronunciar algunas palabras, debido a la falta de práctica, pues los padres no 
cuentan con el tiempo necesario  para atenderlos y menos aún para enseñarles.  
En este sentido,  el Repertorio de Canciones trabajado en base a los  talleres 
que se desarrollan diariamente, inserta un conjunto de  canciones infantiles 
relacionadas con la temática trabajada, con el fin de mejorar la oralidad de los 
niños y aumentar su vocabulario para que desarrollen una mejor comunicación 
entre compañeros y con su entorno.  
 
Aquí la labor de la maestra es muy importante, ya que son ellas son las 
encargadas de aprestar el desarrollo de las habilidades básicas de los niños, de 
manera lúdica y en esta oportunidad a través de las canciones infantiles. 
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III. Objetivos: 
3.1.Objetivo general: 
 
Determinar la influencia de  las canciones infantiles en el desarrollo de la 
expresión  oral  de los niños de 2 años de edad a través del repertorio de 
canciones infantiles.  
 
      1.3.2.  Objetivos Específicos. 
 
 Conocer la importancia de las canciones infantiles para desarrollar la 
expresión oral de los niños de 2 años de edad de la Institución Educativa 
Cuna - Jardín Picolines.  
 Elaborar un repertorio de canciones infantiles para desarrollar la expresión 
oral de los niños de 02 años de edad. 
 Fomentar la participación activa  de los niños de 02 años de edad de la 
Institución Educativa Cuna - Jardín Picolines, a través canciones 
infantiles. 
 
IV. Responsable: 
 
Bach. Kelli Elizabeth Cervantes Ocupa. 
 
V. Duración del Programa: 
 
Del  13 de mayo al  3 de julio 
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VI. Metodología: 
 
Para la aplicación del Repertorio de Canciones Infantiles, se partió de la 
metodología de Taller propuesto en el aula para el trabajo con los niños. 
 
Las canciones se insertaron a lo largo de las jornadas diarias, teniendo en 
cuanta las actividades a desarrollar: 
 
 Actividades permanentes: Aquí se trabajaron todas aquellas canciones 
que están relacionadas  con los hábitos. 
 
 Desarrollo de la Sesión de Aprendizaje: Las canciones se utilizaron 
según la temática propuesta para la sesión. El canto generalmente se 
utilizó luego de haber concluido la actividad; ya que las canciones se 
seleccionaron teniendo en cuenta las capacidades  a trabajar.  
 
 Cierre: Con la finalidad de jugar libremente, mover el cuerpo y repetir 
las palabras que se han ido aprendiendo, ya que este momento permite 
que los niños actúen con libertad, especialmente para jugar con la 
imágenes que hasta el momento se habían trabajado.  
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VII. Competencia: se expresa espontáneamente y con claridad sus necesidades, sentimientos y deseos, comprendiendo los mensajes 
que le comunican otras personas. 
 
 
Capacidad /Actitudes Desempeños Canción Recursos 
Manifiesta interés e iniciativa por 
comunicarse con otras personas, 
utilizando palabras y freses simples. 
Comunica verbalmente sus ideas Pin pon es un muñeco  Videos  
Imágenes A guardar a guardar 
Yo tengo una casita 
A dormir  
Utiliza espontáneamente frases de dos 
palabras, para expresar un 
acontecimiento, una acción o un deseo. 
Se expresa con claridad  Gallo pinto Imágenes 
Dibujos  
Crayolas 
Sal solcito  
Estrellita donde estas  
Buenos días  
Nombra objetos, animales y personas de 
su entorno, incrementando su 
vocabulario de 10 a 20 palabras por 
semana: inicio de la etapa llamada 
explosión léxica. 
Describe y nombra los objetos 
que se le muestran a través de 
imágenes. 
Los pollitos  Mascaras 
Imágenes 
Maquetas 
Cu cu cantaba la rana  
5 roncitos  
Yo tenía un ratoncito 
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Presta atención a los gestos, palabras del 
adulto significativo. Responde con 
sonrisas o pequeñas palabras. 
Hace y responde a preguntas 
sencillas. 
Debajo de un botón  Imágenes 
Dibujos  
Crayolas  
Cocherito lere  
Araña pequeñita  
Palo, pelo, pila 
Responde a preguntas sencillas 
acompañando su respuesta oral con 
gestos y movimientos 
Utiliza frases cortas para 
expresarse. 
Mi carita Imagines  
Videos ¿Qué hará mi boca? 
Para ver para mirar 
La hormiguita  
Comprende mensajes sencillos y ordenes 
simples que le comunica el adulto. 
 
Comprende indicaciones 
sencillas  
 
Patio de mi casa  Material 
concreto 
Imágenes 
 
La cucaracha  
La hormiguita  
Plim plim  
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VIII. Actividades realizadas desde el 13 de mayo hasta el 3 de julio. 
 
 
Actividades Estrategia Día Recursos 
Nos lavamos las manos A través de esta canción el niño 
pronunciara mejor las palabras  
 
13/05/19 
 
 
 
 
 
 
Videos  
Imágenes  
Ordenamos los juguetes  Los niños incrementaran su 
vocabulario con la canción a 
guardar.  
 
15/05/19 
Soy limpio  A través de la canción Pon Pon 
los pequeños y entienden 
palabras sencillas y mejorar su 
expresión oral. 
17/05/19 
Mi casita  Con la canción “yo tengo una 
casita” los niños entienden las 
indicaciones y aprenden nuevas 
palabras.  
20/05/19 
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El sol  
 
A través de esta canción “sal 
solcito” los niños van 
diferenciado el día de la noche y 
van mejorando su pronunciación  
 
22/05/19 
 
 
 
 
 Imágenes  
Dibujos  
Crayolas  
 
Las estrellas  El niño entiende y comprende 
preguntas sencillas.  
24/05/19 
El gallo  A través de la canción “el gallo 
pinto” los niños conocen nuevas 
palabras. 
27/05/19 
Me gusta saludar  La canción “buenos días” ayuda 
a los niños a cantar en grupo y 
mejorar la comunicación entre 
compañeros. 
27/05/19 
Los pollitos Entonando estas canciones los 
niños conocen nuevas palabras y 
son capaces de reproducir los 
sonidos onomatopéyicos de cada 
animalito que van conociendo. 
 
29/05/19 
 
 
 
 
Mascaras  
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Cu cu cantaba la rana  A través de esta canción los 
niños interactúan entre sí, y 
aumentan su vocabulario. 
31/05/19 Imágenes  
Maquetas  
Un ratoncito  La canción “5 ratoncitos” ayuda 
a los niños a pronuncian nuevas 
palabras y mejorar su expresión 
oral. 
3/06/19 
A quien le gusta el quesito  Cantando en grupo los niños 
nombran a los animales y así  
incrementando nuevas palabras 
en su vocabulario. 
5/06/19 
Debajo de un botón Realizando ejercicios con la 
lengua los niños, suben, bajan y 
la ponen a un costado y de esta 
forma mejoran su expresión oral. 
7/06/19  
Cocherito Lere Entonando esta canción los niños 
mejoran su expresión oral y 
comunican con más fluidez.  
10/06/19 Imágenes  
Dibujos  
Crayolas  
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La araña pequeña   
Los niños repiten varias veces 
una palabra, haciendo que 
aprendan nuevas palabras y se 
expresen mejor,  
12/06/19 
Palo, peli, pila 
 
A través de esta canción los 
pequeños comprenden y 
entienden nuevas palabras a 
través de la repetición y mejoran 
su expresión oral.   
14/06/19 
Mi carita A través  esta canción los niños 
se conocen mejor y también se 
expresan con facilidad. 
 
17/06/19 Imágenes  
Videos   
Mi boca Los niños hacen ejercicios con la 
boca de esta manera los niños 
mejoran su pronunciación y 
expresión oral. 
19/06/19 
Cerramos nuestros ojos  Cantando los niños conocen 
palabras a través de la repetición, 
21/06/19 
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y es capaz de responder a 
preguntas sencillas.  
 
La hormiguita  
 
Los niños hacen movimientos 
con la boca y de esta manera es 
más sencillo responder con 
palabras claras a preguntas 
simples.  
 
24/06/19 
El patio de mi casa Cantando los niños  incrementan 
su vocabulario.  
 
26/06/19 Imágenes 
Material concreto 
La cucaracha A través de la canción, los 
pequeños cantan y bailan y 
mejoran su memoria y mejoran 
su pronunciación.  
 
28/06/19 
Cabeza, hombros, 
rodillas y pies 
Con esta canción, los niños 
comprenden mensajes sencillos 
y cumple órdenes simples 
1/07/19 
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Plim plim  A través de esta canción los 
niños mejoran su memoria, 
captan con facilidad las 
indicaciones y aumentan su 
vocabulario. 
3/07/19 
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IX. Conclusiones 
 
1. Con el programa de canciones infantiles se pretende ofrecer una visión completa 
sobre la incidencia que tiene las canciones en los niños de 2 años de edad, 
beneficiando todos los planos de su desarrollo (cognitivo, físico y emocional).  
 
2. Además de todos los beneficios que ésta aporta al desarrollo de los niños y niñas; 
es un elemento que le agrada, le transmite y le permite expresarse, mejorara e 
incrementar su vocabulario. De este modo, permite que el niño disfrute y juego, 
incitando al movimiento y baile, utilizando para todo ello su cuerpo como medio 
de expresión.  
 
3. Se considera al programa un ejemplo a seguir en las aulas de Educación Inicial, 
exponiendo de esta manera que es posible trabajar y desarrollar la expresión oral 
de los niños a través de las canciones infantiles 
 
4. En conclusión, la elaboración  de este programa nos ha permitido aprender sobre 
cómo las canciones infantiles aporta a los niños y niñas en su desarrollo de la 
expresión oral, y ayudándole a entender el mundo que le rodea. 
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X. Recomendaciones 
 
1. Es importante que las maestras de Educación Inicial  manejen las canciones 
infantiles, como un medio motivador y que inspire alegría por aprender y mejorar 
la expresión oral de los niños y niñas de 2 años de edad, siendo así un medio eficaz 
en el aprendizaje del vocabulario. 
 
2.  Es necesario alcanzar que nuestros niños mejoren en su expresión oral de una 
manera, lúdica, alegre acompañada siempre de una canción infantil, con el fin de 
divertir a los niños y así el aprendizaje sea más significativo. 
 
3. Se recomienda que las maestras de Educación Inicial trabajen con interés y 
creatividad al momento de utilizar las canciones infantiles según el objetivo de 
enseñanza que quieran enseñar al momento de emplearlas para poder así 
enriquecer el vocabulario y mejorar la pronunciación y fluidez de las palabras que 
se transmitan a los niños. 
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Canciones para 
formar hábitos. 
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PIN PON ES UN MUÑECO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pin pon es un muñeco, 
Muy guapo y de cartón, 
Se lava la carita 
Con agua y con jabón. 
Se desenreda el pelo, 
con peine de marfil, 
y aunque se hace tirones 
no grita y dice huy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estímulos: Pin pon / Agua / Peine / Jabón  
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YO TENGO UNA CASITA 
 
 
Yo tengo una casita 
que es así y así. 
Que por la chimenea sale el humo, así. 
Que cuando quiero entrar, 
yo golpeo así, así, 
me limpio los zapatos, 
así, así, así... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estímulos: zapatos/casa /humo  /chimenea 
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YO TENGO UNA CASITA
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A GUARDAR A GUARDAR 
 
 
 
 
A guardar, a guardar 
cada cosa en su lugar 
sin tirar, recoger 
que después hay que volver 
 
A guardar, a guardar 
cada cosa en su lugar 
sIn romper, sin romper 
que mañana hay que volver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Guía Infantil 
 
 
Estímulos: Niño recogiendo / Juguetes / Niño guardando / Niño ordenando 
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A DORMIR 
 
 
A dormir, a dormir 
A dormir, mi bebito.  
Que tus sueños sean siempre 
De amor, cariño y paz. 
A dormir mí bebé 
Que los ángeles van 
A cantarte y cuidarte 
Para que duermas en paz. 
A dormir, a dormir 
A dormir, mi bebito. 
Que tus sueños sean siempre 
De amor, cariño y paz. 
A dormir mí bebé 
Que los ángeles van 
A cantarte y cuidarte 
Para que duermas en paz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estímulos: bebe/ ángeles/ bebe dormido/ corazón  
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Canciones para el 
tiempo. 
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GALLO PINTO 
 
  
El gallo pinto se durmió y  
Esta mañana no canto, 
Todo el mundo espera su cocorico, 
El sol no salió porque aún no lo oyó. 
Pinto, repinto 
Gallo dormilón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autora: Miss Rosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estímulos: gallo / gallo pinto / sol / gallo dormido 
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ESTRELLITA DONDE ESTAS 
 
Estrellita ¿dónde estás? 
Quiero verte centellar 
En el cielo o en el mar 
un diamante de verdad. 
Estrellita dónde estás 
quiero verte centellar  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía infantil 
 
 
Estímulos: estrella / luna / mar / diamante 
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BUENOS DIAS 
Buenos días canto yo 
el sol dice hola 
la luna dice adiós 
Buenos días 
canto yo 
el gallo cantó 
es mi despertador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estímulos: sol / luna / gallo  / despertador 
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SAL, SAL SOLCITO 
 
 
Sal, sal solcito me gusta tu calor 
Para estar calientito. 
Sal, sal solcito que cuando sales tu  
Se ilumina todito. 
 
 
 
Autora: Rosi Estremadoyro Meza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estímulos: sol / solecito / mañana / semana 
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Canciones de 
animales. 
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Los pollitos 
 
 
 
 
 
 
Los pollitos dicen pio pio pio 
Cuando tienen hambre 
Cuando tienen frio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estímulos: pollito/pio/hambre/frio 
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Cú-cu Cantaba La Rana 
 
 
Cú, cú, cantaba la rana 
Cú, cú, debajo del agua 
Cú, cú, pasó un caballero 
Cú, cú, de capa y sombrero 
Cú, cú, pasó una señora 
Cú, cú, con traje de cola 
Cú, cú, pasó un marinero 
Cú, cú, vendiendo romero 
Cú, cú,… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
Estímulos: rana /agua /sombrero /marinero 
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5 RATONCITOS 
 
 
Cinco ratoncitos de colita gris, 
mueven las orejas, mueven la nariz, 
abren los ojitos, comen sin cesar, 
por si viene el gato, que los comerá, 
comen un quesito, y a su casa van, 
cerrando la puerta, a dormir se van. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estímulos: ratón / orejas / nariz/ gato 
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YO TENÍA UN RATONCITO 
 
 
Yo tenía un ratoncito 
Yo tenía un ratoncito 
Un ratoncito, un ratoncito 
Pequeñito, pequeñito, pequeñito 
Que le gustaba comer quesito 
Que le gustaba comer quesito 
Al ratoncito, al ratoncito 
Le encantaba comer quesito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estímulos: ratón / ratoncito / queso / quesito  
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Canciones para el 
lenguaje. 
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DEBAJO DE UN BOTÓN  
 
 
Debajo de un botón, ton, ton 
Que encontró Martin., tin, tin 
Había un ratón, ton,ton 
Hay que chiquitín, tin, tin 
Hay que chiquitín, ton, tin 
Era el ratón, ton, ton 
Que encontró Martin, tin, tin 
Debajo de un botón, ton, ton 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estímulos: botón /  Martin / ratón chiquito / ratoncito 
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EL COCHERITO LERE 
 
 
El cocherito, leré 
me dijo a noche, leré, 
que si quería, leré 
montar en coche, leré.  
 
Y yo le dije, leré 
con gran salero, leré. 
no quiero coche, leré 
                                                      que me mareo, leré. 
 
    El nombre de María 
que cinco letras tiene: 
la M, la A, la R, la I, la A. 
M-A-RÍ-A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estímulos: coche /  noche / salero / mareo 
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LA ARAÑA PEQUEÑITA 
 
La araña pequeñita  
Subió, subió, subió 
Vino la lluvia 
y se la llevo 
Salió el sol 
 y todo seco  
La raña pequeñita 
subió, subió, subió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estímulos: arañita /lluvia / sol / araña  
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 PALO, PELO, PILA 
 
Pa pa pa 
Pa pa pa pa pa pato 
Pa pa pa 
Pa pa pa pa pa pato 
 
Pe pe pe pe 
Pe pe pe pe pe pelo 
Pe pe pe pe 
Pe pe pe pe pe pelo 
 
Pi pi pi pi 
Pi pi pi pi pila 
Pi pi pi pi 
Pi pi pi pi pila 
 
Po po po 
Po po po po po pollo 
 
Po po po 
Po po po po po pollo 
 
Pu pu pu 
Pu pu pu pu pu puma 
Pu pu pu 
Pu pu pu pu pu puma. 
 
 
Autora: Aida Pohlhmmer E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estímulos: pato / pelo / puma / pila  
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Canciones “partes 
finas del cuerpo.” 
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MI CARITA 
 
 
En mi cara redondita, tengo ojos 
y nariz, también tengo una boquita, para 
hablar y sonreir, con mis ojos veo todo 
, con mi nariz hago ¡achisss!, 
y con mi boquita como, palomitas de maíz 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Guía para padres  
 
 
Estímulos: ojos / nariz/ boca/ carita  
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¿QUÉ HARÁ MI BOCA? 
Hoy con mi boca voy a gritar 
A a a a a a 
Hoy con mi boca voy a gritar 
A a a a a a a 
Hoy con tu boca vas a gritar 
A a a a aaaa 
Hoy con tu boca vas a gritar 
Aaaaaaaaaaaa 
Hoy con mi boca voy a reír 
Ja ja ja ja ja ja ja ja 
Hoy con mi boca voy a reír 
Ja ja ja ja ja.ja ja 
Hoy con tu boca vas a reír 
Ja ja ja ja ja ja ja ja 
Hoy con tu boca vas a reír 
Ja ja ja ja ja ja ja ja 
Hoy con mi boca voy a soplar 
Fuuuu, fuuu 
Hoy con mi boca voy a soplar 
Fuuuu, fuuu 
Hoy con tu boca vas a soplar 
Fuuuu, fuuuu 
Hoy con tu boca vas a soplar 
Fuuuu, fuuu. 
 
 
Autora: Aida Pohlhmmer E.  
 
 
 
 
  
 
 
Estímulos: boca / niño riendo / niño soplando / niño gritando  
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PARA VER PARA MIRAR 
 
 
 
Si me tapo los ojos no puedo mirar 
Son los ojos, son los ojos, para ver para mirar 
Son tus ojos, son tus ojos, para ver y acariciar. 
 
 
 
 
Si me tapo la nariz no puedo respirar 
La nariz, la nariz, para oler y respirar 
Tu nariz, tu nariz, para oler el rico pan. 
 
 
Si me tapo las orejas no puedo escuchar 
Las orejas, con oídos para oír, para escuchar 
Las orejas con oídos para escucharme cantar 
 
 
 
 
 
 
Si me tapo la boca no puedo hablar 
Es la boca, es la boca para hablar para cantar 
Es tu boca, es tu boca para hablar para besar.  
 
 
Autora: Aida Pohlhmmer E.  
 
 
 
 
 
Estímulos: ojos  / nariz / orejas/ boca 
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LA HORMIGUITA 
Fui al mercado 
A comprar café 
Y la hormiguita 
Subió por mi pie 
Me sacudí, sacudí, sacudí 
Pero la hormiguita 
No paraba de subir 
                                                   Fui al mercado 
A comprar una sandía 
Y la hormiguita 
Subió por mi rodilla 
Me sacudí, sacudí, sacudí 
Pero la hormiguita 
No paraba de subir 
Fui al mercado a comprar meloncito 
Y la hormiguita subió por mi dedito 
Me sacudí, sacudí, sacudí 
Pero la hormiguita no paraba de subir 
Fui al mercado 
A comprar calabacita 
Y la hormiguita subió por mis pompitas 
Me sacudí, sacudí, sacudí 
Pero la hormiguita 
No paraba de subir 
Fui al mercado 
A comprar un gis 
Y la hormiguita 
Subió por mi nariz 
Me sacudí, sacudí, sacudí 
Pero la hormiguita 
No paraba de subir 
 
 
 
Estímulos: hormiguita / pie / rodilla / nariz  
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Canciones “partes 
Gruesas del cuerpo 
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EL PATIO DE MI CASA 
 
 
El patio de mi casa 
Es particular 
Si llueve se moja  
Como los demás 
Agáchate y vuélvete agachar  
Que si no te agachas 
No sabes jugar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estímulos: patio  / casa  / niño agachados  / patio mojado  
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LA CUCARACHA 
 
 
 
 
  
 
 
La cucaracha, la cucaracha  
Ya no puede caminar 
Porque no tiene 
Porque le falta 
Una pata para andar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Estímulos: cucaracha  / pata  /  cucaracha coja/ cucaracha sin patas 
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CABEZA, HOMBROS, RODILLAS Y PIES  
 
Cabeza, hombro, rodilla y pie. 
Cabeza, hombro, rodilla y pie. 
Ojos, orejas, boca y nariz, 
cabeza, hombro, rodilla y pie. 
 
Cabeza, hombro, rodilla y pie. 
Cabeza, hombro, rodilla y pie. 
Ojos, orejas, boca y nariz, 
cabeza, hombro, rodilla y pie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estímulos: cabeza  / hombros  / rodillas  / pies  
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PLIN PLIN   
 
 
 
El payaso Plim Plim 
Se pinchó la nariz 
Y con un estornudo 
Hizo fuerte Achís 
El payaso Plim Plim 
Se pinchó la nariz 
Y con un estornudo  
Hizo fuerte Achís 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estímulos: payaso / nariz / estornudo / aguja 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: 
LAS CANCIONES INFANTILES Y EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN NIÑOS DE 2 AÑOS DE EDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUNA - JARDÍN PICOLINES CASTILLA,  PIURA  2017. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES  INSTRUMENTOS 
GENERAL 
¿Cuál es la influencia de las 
canciones infantiles en el 
desarrollo de la expresión oral de 
los niños de 2 años de edad de la 
Institución Educativa Cuna - 
Jardín Picolines  -  Castilla  - Piura 
-  2017?  
Problemas secundarios:  
 
 Insuficiente trabajo 
metodológico especializado 
en función de un repertorio 
musical para mejorar la 
expresión oral de los niños. 
 
 Mínima participación de los 
niños en el aula.   
 
 Escaso tratamiento de un 
repertorio variado y 
contextualizado en el proceso 
enseñanza-aprendizaje de los 
niños.  
GENERAL: 
Determinar la influencia de  las canciones 
infantiles en el desarrollo de la expresión  
oral  de los niños de 2 años de edad de la 
Institución Educativa Cuna - Jardín 
Picolines  -  Castilla  - Piura -  2017?  
 
 
Específicos: 
 
 Seleccionar canciones infantiles para 
desarrollar la expresión oral de los 
niños de 2 años de edad de la 
Institución Educativa Cuna - Jardín 
Picolines   
 
  Fomentar la participación activa  de 
los niños de 02 años de edad de la 
Institución Educativa Cuna - Jardín 
Picolines, a través canciones 
infantiles.  
 
 Elaborar un repertorio de canciones 
infantiles para desarrollar la expresión 
oral de los niños de 02 años de edad. 
 
GENERAL: 
El empleo de canciones infantiles 
influyen significativamente en el 
desarrollo de la expresión oral  de los 
niños de 2 años de edad de la Institución 
Educativa Cuna - Jardín Picolines  -  
Castilla  - Piura -  2017. 
 
Específicos: 
 
 𝐇𝟎: El empleo de canciones infantiles 
no influyen significativamente en el 
desarrollo de la expresión oral  de 
los niños de 2 años de edad de la 
Institución Educativa Cuna - Jardín 
Picolines  -  Castilla  - Piura -  2017 
 
 𝐇𝟏: El empleo de canciones infantiles    
influyen significativamente en el 
desarrollo de la expresión oral  de 
los niños de 2 años de edad de la 
Institución Educativa Cuna - Jardín 
Picolines  -  Castilla  - Piura -  
2017 
 
 
INDEPENDIENTE 
 
Canciones Infantiles  
 
 
 
 
 
 
DEPENDIENTE  
 
Expresión oral 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
Test de 
Vocabulario en 
Imágenes 
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Evidencias 
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Los niños cantando la canción de las 
vocales con ayuda de imágenes  
Pequeños bailando al ritmo de canción 
infantil soy una taza. 
 153 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niños siguiendo indicaciones dela 
canción infantil 
Niños pintando la imagen de una carita en 
el taller 
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Niños enseñando sus animalitos después 
de la actividad 
Los pequeños observando la maqueta de 
los animalitos  
 155 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Niños jugando con objetos concretos  
Niños jugando y observando los 
utensilios de cocina 
 156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumno pintando a su elefante con 
crayolas 
Trabajos de los niños  
 157 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niños pintando su hipopótamo  
